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LOS ESTRENOS iMPRESiONES DEL DIA HUELGA S£ LOS IIIIIEIIllS 
DE L A POLITICA 
Y D E 
(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR 
E l proyecto de ley del salario m í n i m o 
que el Gobierno presentará hoy en la. 
Cámara de. los Comunes establece, en 
tesumen, lo siguiente: 
i : E l principio del salario ptinimp 
para cuántos irabajan debajo del suelo. 
2. Juntas mixtas de distrito, las cua-
les jijarán el salario en cada uno. 
3 . . Esas Juntas mixtas serán presidi-
das por un hombre independiente é im-
^areial, elegido por los propieiarios y 
.mineros ó designado-por el Gobierno en 
el caso de que las partes no estuvieren 
dc 'acueráo en la des ignación de prest-
ienle. , 
4-. Este , bien sea elegido 6 designa-
do, tendrá poderes legales: a ) para jijar 
el salario mín imo cuando las partes no es-
iuvieren conjormes; b) para resolver las 
cuestiones de garantías de producción 
inínima, etc. 
5. Penas para los patronos que a b r a n 
sus pozos é intenten pagar mciws que los 
mínimos ' f i jados . 
6i Penas á los mineros que acepten 
un salario inferior á esos mín imos . 
E n reso lucrón^-dico i los defensores 
'de los patronos—el primer ministro y 
sus colegas se han rendido á las exigen-
cias de los elementos más. extremistas de 
la Federac ión de los mineros, y presentan 
tin proyecto de ley mucho peor de lo 
qué se temía. . 
• Porque, en primer lugar, los presiden-
í e s de las Juntas de distrito aparecen 
investidos de_ facultades para fijar los 
m í n i m o s , pero no para obligar á aceptar-
los. E s decir, que son árbüros nomina-
les, pero no efectivos, y- los mineros po-
drán continuar la huelga indejinidamen-
ic después de la fijación ofvcial del mí-
nimo. 
A d e m á s , ¿cuál es la .causa de la pre-
sente desastrosa lucha? L a insistencia de 
los mineros' en que se han de aceptar en 
absoluto los mín imos establecidos por 
ellos- el 2 de Febrero. E l proyecto de ley 
fió contiene ninguna c láusula acerca de 
este punto. S i los mín imos jijados por el 
seudoárbitro presidente son inferiores á 
í o s especificados para cada distrito por la 
Federac ión de los mineros, és tos los re-
chazarán seguramente, como y a lo anun-
cian, y nada podrá evitar la cont inuac ión 
'de la huelga. 
E n realidad, hay grave fundamento pa-
va creer que los nuevos mín imos fijados 
por el presidente se resolverán, pór la pre-
disposic ión y por la fuerza dé las cir-
cuns.tancias, en las mismís imas cifras por 
las que la Federación de mineros ha de-
clatado la presente huelga. D e su Usta 
'de salarios jamás se ha separado un paso 
í a Federac ión , jamás ha rebajado medio 
'•Penique, ni es probable que consientan 
en rebajarlo ahora. L o s mineros se han 
opuesto siempre á todo arbitraje obliga-
iorio y á toda tentativa por parte de los 
propietarios ó del Gobierno de alterar su 
lista en lo más m í n i m o . 
E s decir, que el proyecto de ley ni% es 
en definitiva más que un proyecto de co-
acción legal que habrá de ejercerse so-
bre los patronos para que se rindan in-
'condicionalmente á la voluntad de los 
'mineros. Esto exclusivamente decía T o m 
Maun que había de ser el proyecto, si no 
quería el Gobierno provocar la huelga de 
los empleados de ferrocarriles y trans-
portes, y esto exclusivamente es: el 
triunfo del sindicalismo, la inv i tac ión d 
otros organismos industriales á descargar 
nuevos golpes sobre la vida nacional. 
Sobre todo, el principal problema, prác-
tiq̂ p envuelto en la cuest ión de los míni -
finor no se intenta resolver siquiera; se 
deja á cargo de esos presidentes sin au-
toridad real la cuest ión de las garant ías 
d'e producc ión mínima. ¿Qué es todo esto 
sino: poner á los propieiarios, atados de 
Í>ies y m&nos, á merced del sindicalismo 
iriu-nfanté? 
Por -esto, los propietarios, unidos como 
u n -'solo hombre, se aprestan á la resis-
tencia desesperada á esta legis lac ión uni-
'laHrral. Socialistas y sindicalistas van á 
quedar en libertad para realizar sus ame-
nazas de hacer infructífera la exp lo tac ión 
de minas por la propiedad particular. 
E l Unoff ic ia l Reform Commit tee de los 
mineros del Sur de Gales declara: 
«Obtendremos un salario m í n i m o de 
ocho chelines diarios para, todos los mi-
neros, y para ello estaremos en huelga, 
s i es preciso, hasta que todo el mundo se 
quede sin carbón en Inglaterra y la ro-
ben sus mercados los competidores ex-
tranjeros.* 
E s a cifra de ocho chelines es muy su-
perior á la fijada hasta ahora por la F e -
deración, y esto prueba que. lejos de con-
'ientarse con un salario m í n i m o , luego da-
rán los mineros otro paso ¿>ara llegar al 
m á x i m o , como y a lo anuncian los jefes. 
L o s cuales profetizan., además , que el 
ejemplo de los mineros será imilado por 
otras _ industrias, y el sdlario m í n i m o se 
'hará extensivo á todas. 
N o es solamente el partido laborista el 
que forzará el paso en este sentido. Fue-
ra dé sus filas, aunque ejerciendo infLuen-
'fia- en sus determinaciones, hay un gru-
po numeroso de' pensadores que aboga 
por el scc'ario míniyno pata todas, ias in-
dust.rias, un grupo que esquiva la jtu-
hlicid.ad.r pero j jue aguija intelectualmcn-
ie U propaganda general del partido 
fibrero. 
S u actiridad-se mani fes tó sin duda en 
la enmienda presentada hace poco en la 
C á m a f d ' por el jefe del partido laboris-
ta, jjffi. Ramsay Macdonald'en favor del 
salario m í n i m o nacional para todas las 
VmdusiriaSz E s a enmienda fué desechada 
por 226 votos contra 45. Pero ayer indi-
caba un miembro del partido laborista 
que e l Gobierno, al cabo de un mes ó 
poco más de haber desechado el salario 
mínimo, ahora ha virado en redondo y 
se propone. adoptarlo como parte esen-
cial de su programa, y solicitar de iodos 
los partidos de la Cámara que hagan lo 
mismo. 
« N o ' hay que dec ir—añadía—que el 
partido laborista, una vez asegurado el 
salario mín imo para los mineros, que, 
después de todo, son de los mejor pa-
gados en el país, con mayor razón lo 
propugnará en el caso de obreros peor 
pagados.» 
Vara terminar, notemos en-- el proyec-
to de ley una cosa graciosís ima: se 
amenaza con penas á los mineros «que 
acepten un salario infer ior a l mín imo 
establecido», 
E C H A U R l 
Londres, ig-3-12. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a f e d e r a c i ó n da m i n e r o s . 
LONDRES 22 13. 
Esta m a ñ a n a , a l abrirse la ses ión de la 
conferencia de los mineros, expresaron va-
rios delegados su satisfacción por haber sido 
votado por él Parlamento el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno referente al sa-
lario mín imo . 
E ! p r o y e c t o de s a l a r i a m í n i m o en la 
C á m a r a de i o s C o m u n e s . 
LONDRES 21 23. 
A l abrirse esta tarde la sesión en la Cá-
mara de los Comunes, reinaba gran anima-
ción en ..los pasillos .como en el sa lón y t r i -
bunas. 
E n medio de la general expec tac ión y pro-
fundo silencio, se levantó á hablar el p r i -
mer ministro, Mr . Asqui th , proponiendo se 
diese lectura del articulado del .proyecto de 
ley referente al salario m í n i m o para los mi-
neros. 
• Contestóle el leader del partido conserva-
dor, lord Balfonr, poniendo de. relieve la 
gravedad de la s i tuación, censurando el abu-
so que de sus poderes han hechoj para ma-
yor daílo del comercio y la industria, que 
quedan paralizados, los jefes del movimien-
to minero, sobre quienes debe, por lo mis-
mo, recaer, cuando /ño toda, por lo menos 
la mayor parte de la responsabilidad. 
No queremos los conservadores—añadió—-
dar motivo á ninguna crisis minister ial , n i 
menos añad i r á los horrores de la huelga 
las confusiones que por doquiera origina-
r ían , á buen seguro, unas nuevas eleccio-
nes, si tuviesen que celebrarse- pero no 
podemos prestar nuestro apoyo al .novísimo 
método que pretende adoptar el Gobierno. 
Pido, pues, á la Cámara rechace el proyec-
to, por razones de orden nacional. 
Replicó Mr. Asquith reprochando al orador 
las excitaciones que en contra del proyecto 
acababa de d i r ig i r á la Asamblea. 
—Os negáis—exclamó—á adoptar lo que 
propone el Gobierno, pero nada proponéis 
que sirva ó pudiera servir de remedio para' 
poner t é rmino á la grave s i tuación por que 
atraviesa el pueblo. kíI*^;**' 
H a hecho este Gobierno cuantos esfuerzos 
pudo para lograr un arreglo amistoso en-
tre patronos y obreros, pero en vano ha 
sido todo, pues han fracasado todas las ges-
tiones que, inspiradas en. pa t r ió t ico y hu-
manitario propósi to , hemos realizado colec-
t iva ó particularmente cerca de una y otra 
parte l i t igantes. 
No puede el Gobierno—dijo a l terminar, 
con vibrante voz, si bien se reflejaba honda 
emoción en el empalidecido semblante,—no 
puede el Gobierno dejar que perezca Gran 
Bre taña por falta de carbón. Tiene la Cá-
mara el deber de ayudamos para la pronta 
resolución del conflicto pendiente. 
L a v o t a c i ó n . 
LONDRES 21 23,15. 
Por 348 votos contra 225 ha adoptado la 
Cámara de los Comunes ei proyecto de ley 
referente al salario m í n i m o de los mineros. 
Laboristas y nacionalistas-votaron en pro. 
I n t e r v e n c i ó n de A s q u r f h . 
LONDRES 22. 21. 
Durante la d iscus ión por l a Comis ión co-
r réspondien te de la Cámara de los Comu-
nes, del proyecto hullero, intervino el pre-
sidente del "Consejó, Sr. Asqui th , para re-
chazar una enmienda encaminada á fijar en 
cinco schill ings e l jornal m í n i m o ele los 
adultos, y en dos el de los menores. 
Declaró e l primer minis t ro que no estaba 
dispuesto á crear un antecedente para la de-
te rminac ión de los jornales por el Parla-
mento. 
¡¡Vaya un ¡¡porvenírl 
LONDRES 22 13,10. 
L a Compañ ía general de Electricidad ha 
anuciado á su scuipieados que de continuar 
la huelga, á fines del mes actual no podrán 
circular umguno de sus coches y se verá en 
l a necesidad de espedir á todos sus emplea-
dos. 
E l n ú m e r o de huelguistr-s que hay en la 
actualidad pasa ya de dos millones. E l ser-
vicio de los ferrocarriles se hace con grandes 
interrupciones y e l desconcierto en las mar-
chas no puede ser mayor. 
Han sido suspendidas todas las fiestas que 
h a b í a proyectadas. 
Los Reyes no s a ld r án de Londres hasta 
que la huelga se haya terminado por com-
pleto. E n el Norte de Gales l a mikeria es 
g rand í s ima . 
L a Esrposición internacional que debía ce-
lebrarse en Liverpool t ambién se ha suspen-
dido.- : . -
P e r c o m p a ñ e r i s m o . 
MARSELLA 22 12,10.7 
A caoisa de haber sido despedido un obre-
ro ^ue trabajaba,.en las obras del canal se 
.han deelarado en huelga 350 obreros que se 
•niegan á entrar a l trabajo hasta que su com-
p.iñcro seá ^repuesto. . 
B o h e m i o s . 
. . CANDESFALT 22 10,25. 
¿ a hirzlg-a minera se extiende por la Bohe; 
mia, d ó n d e hay veintisiete minas en las qué 
j i o se trabaia. 
" E L FRESCO DE 6 0 Y A " 
Y a se. especifica en qué ca$sislen tas L a x i s t a no tiene fin. La l is ta de golpea 
nuevas concesiones de España á Franc ia : ^ c ^ ^ f ^ autores del libreto al im.7 
, , . , . , , ^ w / mo t ipo e idéntico asunto. 
na faja de terreno frontera a I f m , en ^ g afiade ^ ? ^ no lo iuveB. 
la zona Sur. • _ taron ellos, n i el asunto tampoco, se tendrá 
E n la zona Norte, la nota entregada una medida aproximada de la originalidad 
ayer por García Prieto no cede nada. del Fresco. 
Como los consejos ingleses eran ni' más ¿ T i p o ? E l tenorio chasqueado y en ri« 
vi menos que'esto que el marqués de A l - dículo. ¿ Asunto? Tres ó cuadros peripecia^ 
¡meemas ha propuesto, casi con certeza 9 " ° le acontecen y aventuras en que quedi 
. 1 ' 7 - • JÍ, , a la altura del be tún . -
pr^alecera el acuerdo. > J ¿ O b r a s . e n que es tá calcado" el Frescoi 
• E l presidente del Consejo se escuda con J.-J pi>no Tejada, E l método Gorritz, E l írwsl-
Za reserva diplomát ica: 'una reserva que, de los tenorios, E l amo de la calle, etc. 
extendió á ¿as Corles cuando estaban' La música , del todo anodina. N i española 
abiertas; una reserva que no guarda cZ..popular, n i española sabia, n i francesa n( 
Gabineie francés, uva reserva alie puede ™**, sino sosa Bien-es. verdad une alguno? 
muy bien convertirse en cobertera de des- n u ^ r o s si la letra hubiera dicho algo. qu i -
. - /; „ „ , . 7^ zas se i iabnan repetido... Pero..., ¡m eso! 
acierto*;-una reserva que solo contando En geuel.al) e T s a i n e t é bordea el abismo. 
con '¡na conhanza det país , con la que i¡ay en ^ . u n ba.jle) Ulia rumba de la 
110 cuenta este Gobierno, es admisible. Chelfto^fqiie es f ranca y r e p ü g n á n t e m e n t e 
h'ai 
l l l mismo. Canalejas, sin, que se le su-
inmoral, sin a tcnuáción posible... 
L o avisamos al publico todo de Apolo, siu-
CA^J ALEJAS.—Qué flacD está esa relraío. De njo t|U3 no fué Gobierna. 
E L REiRATO.—En mis tiampos se gobernaba ds muy ühi lr ,U manara. 
{Dibujo de F. Marín.) 
A las dos y t re inta de la madrugada 
llega á nuestra R e d a c c i ó n el siguiente 
despacho, que despierta en todos nos-
otros sentimientos de h o n d í s i m a g ra t i tud» 
" A n g e l H e r r e r a , D i r e c t o r de E L 
D E B A T E . 
- B o m a 2 2 . 2 3 . 
E l S a n t o P a d r e a g r a d e c e e l filial 
h o m e n a j e q u e E L D E B A T E le d e d i -
c a ) y e n v í a p a r a ese p e r i ó d i c o l a 
b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Cárdena! Merry del Va'." 
:Il''ElM(ltÍli"8ei)llISfi!ííIeSíl!llfllí!É 
JiMíiíífl eoiÉi (í M m 
Fer ráud iz , el c lér igo após ta ta , escribió un 
ar t ículo cu que se injuriaba á San Ignacio, 
comparándole con el hereje Calviuo, que 
fué publicado en E l Motín, s egún él, sin su 
autor ización. 
Y como, por fortuna, el blasfemar de Dios 
y de sus Santos es falta que castiga el Có-
digo (aviso á los que' por esas calles y pla-
zas echan por sus bocas improperios'contra 
la Divin idad, y m á s especialmente para los 
que los oyen, los censuran, en su interior, 
n i siquiera en voz alta, y nada hacen para 
que se castigue a l b las íemo) , el Tribunal 
municipal del dis tr i to.del Hospicio ha mul-
tado al director del periódico, condenándo-
le además á un día de arresto y á pagar las 
costas del juicio. 
' Si í a conducta de la .sección jur íd ica del 
Centro de Defensa Social, á quien se debe 
esta sentencia, íuetra debidamente secunda-
da y-apoyada por los católicos, sin duda, 
consegui r íamos que la ley s é cumpliera y 
aplicara á los enemigos de nuestra Santa 
Rel ig ión, que, no püdiendo combatirla de 
otra manera, la calumnian •eoustantemente 
é n los periódicos impíos . 
Este incansable apóstol do la Acción So-
cial agraria dió ayer una conferencia á lo? 
Jóvenes Propagandistas, sobre oCajas de 
Crédi to rural». 
E l Sr. Correas anal izó un reglamento de-
Caja de Crédito rura l , con rcsjpcnsabilidad 
solidaria é i l imitada, comentando atinada y 
oportunamente los principales ar t ículos . 
+ 
Mañana , y en los salones de nuostro que-
rido colega E l Correo Español, dará una im-
portante conferencia sobre cuesüioue© socia-
les e l elocuente orador D. Juan Francisco Co-
rreas, cura párroco que fué de F u e n t i d u e ñ a 
de Tajo. 
E l acto, que se dedicará á las Juventudes 
tradicionalistas, revest i rá verdadera impor-
tancia. 
EN LA ADMINISTRACION DE «EL DEBA-
TE» SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA D E L N O R T E » POR B I L L E T E S 
PARA EL SORTEO ANUNCIADO EN ESTE 
U L T I M O PERIODICO. 
«LA GACETA . D E L NORTE» PUBLICARA 
SUS VALES HASTA EL DIA 26 D E L CO-
RRIENTE. 
T 
dos-eotas de sangre r i ü ' c a s a ; el í m V gularmente al <le las secciones. y'erñiouths, 
r C ^ . . r ^ y * r ¿aba par con- | XSS^ to^Lí ^ o ' & S 
f lu ida la huelga inglesa, aseguraba ayer t f á p ^ no hay por qué en Apolo concurrir 
que va paia largo y que el conflicto se £ tardes verdes. E l bailable es perfectamen-
agrava. Como su excelencia tenga la mis- tc^ inút i l , y fuera de oportunidad y verosi-
v\a vis'lá'para los negocios que afecten á mi l i tüd . .'Atenta á la preceptiva tanto .como k 
Plspaña más de cerca, ni qué decir tiene .la moral . •. , . 
los desharros en que se despeñará y nos Algunos chistes (!) son malos t ambién , 
, - . 1 i eix los-dos sentidos. E l éxi to fué n iuy relati-
aespenam... ^ . VO) y cuant|,0 ^ 1>nilnas dedicadas á la t i -
„ 0 , . * y . j . ' T ' 'pie señor i ta Palón, que celebraba su benie-
Por 34S votos contra 225 ha aprobado ficio> ^ quisieron adjudicar at. fresco de 
• la Cámara de los Comunes el proyectp de Coya, el público protestó.—7?. 
i ley referente al salario -mínimo. 
T a n no resolverá esto nada, que en el 
áiscurso-resurnen de M r . Asquith confesó 
el fracaso de sus gestiones para poner de 
acuerdo á patronos y mineros. 
1'na frase ha pronunciado el jefe del 
Gobierno ing lé s pungentemente desolado-
ra: 'xÉl Gobierno no puede consentir que 
ía Gran Bretaña perezca por falta de 
carbón.)) 
¡ L a falta de tan poca, y baja cpsa como 
el 'carbón puede derrocar un Imperio co-
mo el br i tán ico! 
¡ Q u é cosa menos consistente la gran-
deza y c ivi l ización moderna! 
• • ROMA gi". 23,3o.' 
El Papa ha recibido á la peregr inación de 
LOmbardia presidida por el cardenal Ferra-
ri que en su discurso de sa lu tac ión á l Pont í -
fice, al presentarle á los peregrinos, recordó 
cu clocmentes frases el edicto' de Constanti-
no promulgado en Milán. 
Pío X , recordando la. libertad de nuestro 
tiempo, ía r e d a m ó para la Iglesia, añadiendo 
que las liestas ccnstantiaiatias deberán ser 
esenoialrponte religiosas y no decorativas. 
Luego dió su bendición á los peregrinos y 
á l is íaiuiliaa^de los mismos. 
EL l'apa ha nombrado á Monseñor Ghio, 
Arzobispo de Urbiho, • a l . padre Marrani, 
Obispo de Bagnorea, y á Monseñor Calian-
dro, Obispo de Tcrmolé. 
O í r s s ñ o t a c i a a . 
. - , . ROMA 2?. 20. 
¡j So ha • desmentido la noticia de que los 
orillantes famosos de Mohamcd hayan sido 
pignorados en.el Monte de Piedad de Roma. 
E l buque San Ciorgio ha regresado á 
aguas de Ñapó les . ' E l comandante Tudisco 
izó la bandera nacional siendo saludada con 
disparos de morteros y por todas las cam-
panas de la ciudad echadas á vuelo. E l bu-
que ha quedado andado en el muelle de San 
Vioente. 
E l marqués de San Giuliano i rá con el 
Rey á Venecia para entrevistarse con el Ka i -
ser. E l conde de Bertold ministro de Nego-
cios Extranjeros de Austria también visi-
t a rá en Venecia al Emperador Guillermo. 
E l Papa ha recibido'al comandante nor-
teamericano Putt representante de los Esta-
dos Unidos, el cual en t regó á Su Santidad 
una carta del presidente Taft.' 
E l ministro del Brasil en ésta ha obse-
quiado este mediodía con una comida al 
Cardenal secretario de Estado, monseñor 
Met ry del "Valj y al personal de la secre-
ta r ía . 
Asistieron. Jos ministros de Bélgica, Ar-
gentina, Chile, Prusia y Rusia y el maes-
tro de cámara del Pontifice. 
—Ix)S peregrinos lombardos han cele-
brado un banquete en el hoteP Minerva, 
a l ; que asistieron los Cardenales Ferrari, 
Ag l i a rd i , Biolet t i y Arzobispo de Slra-
cusa. '. -' '•".:.' • [ A ' 
: —Se dice que'en la entrevista .que cele-
b r a r á n el Kaiser y Víctor Manuel en Ve-
necia se adop ta rá un acuerdo acerca de la 
posibilidad de una acción naval i tal iana. 
Las potencias intentan nuevas ' nógocia-
ciones de paz. 
Turqu ía es tá preocupada con el acuer-
do de Rusia, é I tal ia, que se dice está 
deseosa de aprovechar esta favorable oca-
sión para forzar los Dardanelos y ocupar 
la provincia de Persiana, la de Acerke y 
la de D i jan, que actualmente es tán bajo 
el dominio de Turqu ía , 
La escuadra aus t r íaca ha partido con rum-
bo á Levante. 
—I^a policía de Túnez ha decomisado 
250.000 cartuchos, ignorándose la proce-
dencia. . 
[•flMIliff<lHI' «--£3 
Ayer l legó á Madrid, de regreso de Meli l la , 
el Infante Don Alfonso de Orleans. 
E u la e s t a d ó n esperaban á S. A . la fami-
l i a real, el teniente eoronel Sr. San tamar ía 
y los demás jefes y oficiales francos de ser-
v i d o del regimiento del Rey. 
Hoy tomará posesión el Infante de su cár-
go en el Cuerpo á que l i a sido destinado. 
— H o y asist i rán SS. MÍVI. y A A . á la inau-
gurac ión de la iglesia de la Paloma. 
. -r-La Reina fué cunuplimentada por los 
marqueses de Cast^Madrid, Hinojosa de Ala-
va, oondes de Rroel Plater, vizconde de .San 
Enrique y doña Carmeu Gómez Rodr íguez . 
-; • ^_ . - -
R E G A L O DE " E l 
y fea 
TREINTA VALES como este dan derecho á un billete para el eorteo 
rie O 0 S ÉSIL D U ñ O S . qué ha de verificarse 
en el próximo mSs dé Abril coii Vons. putric dad. • -
POR TELÉGRAFO 
f D B NCK3TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l p r o p a g a n d i s t a S r . V i v i g o . 
CHANTADA 22. 18,55. 
Ha llegado el propagandista católico sé« 
ñor Vívigo, al que se dispensó un entusiastr 
Una n iña de ocho años , á auien sus 7 grandioso recibimiento quemándose u n 
. , , ~: , J c 1 JT castillo de fuegos artificiales. 
padres env ían a un recado, es aprehendí -^ Reiua ^ extraordinaria a n i m a d ó n , vién< 
da por dos inspectores de Sanidad, con-^ose todas las calles concurr id ís imas .—C. 
ducida a l Gobierno civi l y encerrada en 
la cuevecilla donde se arroja á los borra-
chos y mujeres, de vida airada. Y allí, en 
compañía de siete de estas infelices pasa 
la noche y parle de la mañana . 
•¿Cómo se hace, eso;, por qué razón?. 
¿Es posible que Jas autoridades supe-
riores no sepan - á quién y- cuándo y por 
A u m e n t a e l e n t u s i a s m o . 
VALLADOLID 22. 23,55. 
Hay gran entuisiasmo para el m i t i n .qu<j 
en Valoría se ha de celebrar el domingo p ró -
ximo. •• .'']•.• 
En él p ronunoia rán discursee, los propa-
, gandistas Sres. I^ashei-as, Valen t ín y Torre-
que causas se dettene a los ciudadanos? .QIW^ 
Suponemos que el gobernador interino,! En Tordesillas se ha repartido profusamenf 
Sr . Cembrano/ se apresurará^ á depurar te una hoja, en la que se insertaban lós elo-
responsabilidades y no dejará fm^im'e' eí c"entes_ discursos pronunciados por los pro-
atropello inicuo,, considéresele desde el pagandistas. 
punto de vista que se quiera mirarlo. 
• ' :Í ^ P : + ' • : / . ' 
Hoy en Madrid no hay más que una 
cosa: la contrata, de Bombita. 
¿Las negociaciones franco-españolas? . . . 
¡ á segundo plano! ¿La huelga inglesa?.. . 
¡ á tercero ó cuarto! ¿Las agresiones en 
Melilla, y aun la secuestradora de Barce-
lona?... ¡ n i se ven, de lejos que están de 
la a t e n c i ó n ! 
Bombila y Mosquera, Mosquera y Bom-
bita. H é ahí el compendio y cifra de los 
anhelos, conversaciones y esperanzas uni-
versales. ' 
Estos han sido muy felicitados., espcciaU 
mente por las Juntas del partido.—CÓKRIÍS-
PONSAL. 
D e s d e P u e n t e á r e a s . 
PüRNTEÁREAS, 20 MaTZO. 
Con gran solemnidad se' ha celebrado 1% 
festividad de San José , pa t rón del Ci rcu í* 
de Obreros, fundado hace tres años. 
Después de un t r iduo de preparac ión , en¡ 
que predicó el virtuoso padre Leceta,, supe-
rior de la Residencia de la Compañía de Je* 
sús , de Santiago, tuvo lugar por la m a ñ a -
na la Comunión general. 
A las once se celebró misa solemne, cmi~ 
un borracho! 
¡ S e salvo la Patriaf 
R . R . 
tada por distinguidas señor i tas y en la que 
¡ B o m b i t a está contratado, y por en¿re predicó e l mencionado padre Leceta. 
nubes, que-un viento casi huracanado ha-\ Por la noche, á las nueve, tuvo lugar la 
cen galopar, el sol ha asomado á ratos su | velada con que el Círculo Católico de'Obre-
disco, que semejaba el ojo abotargado de ros de Puen teá reas obsequia .anualinente á 
su glorioso protector, y . que este ano resul-
tó verdaderamente notable. 
La parte musical corrió á cargo de un ex-
celente sexteto y, de las señori tas Mar ía y . 
Carmen Mosquera Sonto, que con m a e s t r í a 
de ooiiáumadas artistas ejecutaron a l piano 
difíciles trozos de escogida música . 
A cont inuación, e l propagandista católicor 
D . Rafael Muñoz pronunció un elocuentei. 
discurso sobre el problema ^social, sus cau-
;Sas y remedios. ' , 
Dedicó un caluroso elogio á las señoras , 
expresando era la mujer lo m á s sano que en 
España nos queda, y t e rminó con un inspd-
radísiimo per íodo, cantando las grandezas de! 
la Rel igión y excitando á defenderla en to-
dos los terrenos, y especial inénte llevando 
su influenoia á la vida pública y , desde Las 
columnas de la Prensa. 
En la segunda parte, los hermanos Celia 
y José Ojea interpretaron admirablemente a l 
piano y viol ín, respectivamente, u n trozo da 
E l anillo de hierro. . . 
Cerró la velada el padre Leceta, con u n 
hermoso discureo, presentando el taller de 
Nazaret como solución a l problema social. 
F u é aplaudidísimo.—CORRESPONSAL. 
POR TELÉGRAFO 
(PB NUláSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
' . /x ' ^r3 *^£ •:>.,'] 
, , PARÍS 22. 18,15!. 
Cont inúan esta tardo en la Cámara las i n -
terpelaciones' sobre ^política exterior. 
Entre otros oradores, habla el Sr; J au rés , 
poniendo de manifiesto el malestar que ha 
creado entre las naciones latinas la cues t ión 
mar roqu í . 
¿ P o r qué—pregun ta el orador—proseguir 
y alargar las negociaciones franco-españolas, 
en vez de aceptar sin argucias el Tratado de 
1904? (Ruinares.) 
M . Poincaré: Encerraba errores naturales. 
ManíTbstó luego su ex t rañeza e l leader 
socialista porque se haya confiado la redac-
ción de un Tratado secreto á un hombre ca-
paz de cometer tales errores. 
Interviene el presidente del Consejo, de-
clarando: «No puedo dar explicaciones acer-
ca de las negociaciones entabladas actual-
mente. Sólo puedo decir que las mismas se 
prosiguen de una y otra parte con el m á s 
amistoso espír i tu.» 
Sobre el particular replica el Sr. J a u r é s , 
haciendo constar el tono áspero que emplea 
la Prensa de los dos pa í ses en sus comenta-
rios ...siendo de desear una pronta solución 
antes dé que se envenene m á s el lenguaje 
de los periódicos. 
E l vSr. Poincaré prosigue su discurso, de-
clarando que~ «sin negar que hayamos pa-
gado caras las ventajas logradas, la parte 
nuestra resulta de tanta importanda, que 
seria pueril intentar d i sminu i r l a» . 
' «Las dificultades por las que hemos atra-
vesado no pueden ahora tener repercus ión 
alguna con las potencias n i modificar la d i -
rección constante y necesaria de nuestra po-' 
l í t ica exterior.» 
- Tributa^elogios después e l orador á la alian-
za franco-rusa y á la entente cordiale entre 
Francia é Inglaterra. 
>. «Cuando—declara, a l terminar, el jefe de l 
Gobierno—á u n poderío financiero y mi l i t a r 
Vienen á -agregarse fieles amistades, una na-
ción pacífica queda asegurada de obtener £ n 
todas, partes y de todos el respeto al cual tie*-
Ue derecho.» ' • - . 
:>La Cámara aprueba seguidamente, por 413 
ivfotos contra 81 , una orden de confianza, en 
el Gobierno, 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOKIO 22. 
Se ha produddo un gran incendio en e l 
barrio de Yosiwara, que avivado por e l 
fuerte viento que reinaba des t ruyó por com-
pleto setecientas casas y numerosos depósi-
tos de mercanc ías . 
+ 
? TOKÍO 22. 
El terrible incendio dedarado en l^i v i -
l la de Yosiwara ha quedado sofocado. 
Fueron destruidas 13.000 casas por el 
siniestro, que ha produddo incalculables 
pérd idas . 
DETENCION DE 
(DE.NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BKKI . IN 22. 
El diputado del Reischtag M . Wink lc r , que 
había ido á Flawer, con objeto de intervenir 
en la huelga en.favor de su terminación, fuá 
confundido jx>r la policía-, con los. hud.guis-, 
tas, y detenido y arrestado en la Conusaría , , 
donde, á pesar de sus protestas,, pasó v o r i a j 
horas, hasta que se presentaron allí varios -
diputados y c o m ^ ñ e r o ' s ; y; s ü personalidad. 
lfué i den t i ^ / ^ l a . 
Sábado 23 de Marzo de 1912. EL. Año n . - N u m . 143, 
A v 
POR TKLKGRAFO 
(Si?, ttvuitmo a a R V í c i c KXCLSSIVO) 
BILBAO 22. 17,45-
¿ u vista de !?. campaña tan inmoral que 
fce hace en e l teatro Arriaga, la Comisión 
de cspectácnlos úél Ayuntamiento, al que 
pertenece dicho coliseo, ha oficiado á la em-
presa del mismo qtüe retire del cartel las 
Á r a s que viene representando,, s u s t i t u y é r -
iolas con obras en relación a i carác ter del 
>a t ro . 
BILBAO 22. 18,50. 
Se han recibido noticias de Ondarroa, co-
^uunicando que al regresar de alta mar la 
¿ m c h a pesquera trainera 5a7 i ía Ana, nau-
fragó á la entrada del puerto. 
E l vapor Echaburu acudió á prestar au-
« l l i o á los náufragos, logrando recoger á sie-
te de los ocho tripulantes de la Santa Ana. 
E l pescador que desapareció entre las olas 
pe llamaba Hermenegildo Araquistain. 
L o s l i b é r a l a s - U n a iitfop^sae! in» 
BILBAO 22. 19,35-
Los concejales liberales han presentado al 
'Ayuntamiento una moción pidiendo se 
acuerde acuda e l Municipio á la procesión 
cívica. 
Del resultado de la información abierta 
»OÍ- el gobernador como consecuencia de ' a 
ac lamación que hizo ayer el cónsul francés, 
&e ha comprobado que la Benemér i ta se l i -
mitó á prestar auxi l io á un ciudadano que 
reclamaba, y que el francés detenido fué 
puesto en libertad inmediatamente de com-
probada su inocencia. 
H e r i d o grave* 
BILBAO 22. 20. 
H a iugiepado, en grave estado, en e l hos-
t i taJ i el fogonero del vapor Cortés llamado 
Manuel Vida l ; herido de gravedad, de re-
sultas de un golpe que se dió. durante la tra-
vesía, á consecuencia del furioso temporal. 
Ya t r a l i a j a n l o s a l t i a f l i l 
E n Mairena del A l c o r 
na 
O 2=1 O 
POR TELÉGRAFO 
¿ B I KV&STKO esavic io EXCLUSIVO) 
SEVILLA 22. 16. 
La población obrera esfcá tranquila. 
Entre los a lbañi les han vencido los tem-
peramentos de cordura, y hoy trabajan to-
aos. . 
A l muelle t ambién han acudido todos lo? 
cargadores asociados. Fueron admitidos 300, 
y se sabe que se admi t i r á á todos los que 
se presenten, según vayan ocurriendo las va-
cantes. 
E n la conferencia celebrada hoy con e] 
gobernador han dicho los patronos zapate-
ros que por las condiciones en que se reali-
za su trabajo, no puedeti aceptar las tarifas 
presentadas por los obreros. 
Noticias de Mairena.del Alcor dan cuenta 
I de u n suceso muy comentado allí , del cual 
han sido protagonistas un guardia munici-
pal y u n borracho, á quien le dió por pegar 
á s u esposa. 
Aquél , enterado de la hazaña del borra-
cho, detuvo á éste y le obl igó á estar cuatro 
horas en el calabozo. 
I 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde * actuaron ocho opositores, re-
sultando aprobados D . Laureano Morejón 
del Valle (núm. 183), con 3 puntos; D . Jor-
ge Navarro Abellán ( n ó m . ISA), con 7,33; 
D. Guillermo Peinador Vega (núm. 185), 
con 18,73; D . Acacio Char r ín Mar t í n (nú-
mero 202), con iS-; D . Pedro de la Infiesta 
y Pedra (núm. 204), con 8,22. 
Para el p róx imo lunes e s t án convocados 
desde el n ú m . 205 al 250. 
K e g i a t r o a . 
Ayer tarde actuaron tres opositores; . reti-
ró l e uno, y fueron aprobados'D. Rafael Ma-
nuel de-Vil lena Ramírez (núm. 323), con 
309 puntos, y D . Esteban Garda-y García 
(núm. .339). con 328. 
Para hoy, á las tres, de la tarde, e s t án con-
j volados desde el n ú m . 340 al 357, ó sea has-
ta el final de la lista. 
Aye r tarde, á - las cinco y media, se halla-
ban jugando en la plaza de Santa Cruz va-
rios n iños de corta edad, entre ellos el hi jo 
portero mavor del ministerio de Estado, 
llamado Luis é i e r r a , de cinco años . 
Cuando m á s entretenidos se hallaban en 
>is juegas infantiles, cerca de la acera del 
eitadp ministerio, un automóvi l que á toda 
anarcha descendía por la calle de Atocha, 
\iacia la indicada plaza de Santa Cruz, cstu-
>o á punto de atrepellar á dos señólas que 
í aminaban en dirección opuesta. 
E l chauffewr, que se dió cuenta del peligro 
¿ue corrían las señoras , hizo un rápido y\-
*aje, con tan mala fortuna, que la máqu ina 
íe desvió hacia la acera del ministerio, atro-
uellando y derribando al n iño Luis Sierra. 
' El -mecánico paró en seco el cochej y des-
cendiendo del pescante cogió al n i ñ o entre 
m CUANTA PLANAB 
NOTAS DE SOCIEDAD. E L DIA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O . UNA REAL ORDEN DE 
GOBERNACION. RELIGIOSAS. BOLSA D E L 
TRABAJO. ESPECTACULOS. 
POR TELEGRAFO 
(EHB MCftSTXO SERVICIO SXCLUfiVO) 
PARÍS 22. 15. 
Publica Tke Ucrald un despacho de Wás-
hington diciendo que el president de la Co-
misión de Asuntas coloniales de la Cámara 
de diputados ha presentado á esta Asamblea 
^ b S M # ^ p Í ^ S t e | a S ^ & ^ S p i proposición de ley declarando indepen-
^ „„'.,i.-e p0r Jjua herida que presen-i " ^ " t e al Archipié lago filipino por un peno-
S | f ¿ | Wm%í / ' e n e í m ^ ^ h e T o i do de.pmeba de ochó año¿ . . " : \ 
'levó á la Casa de Socorro del distrito dd1 • Dispone esta proposcion que serán reüra-
Veiga, apreciándole- contusiones en la cab.c-
¿n y diferentes partes del cuerpo, de bastan-
íc gi_avedad. 
Cuando los médicos estaban curando, á la 
\nfeliz criatura, se presentó en el benéfico 
centro la mache, desarrol lándose una triste 
escena, que impresionó grandemente á cuan-
>os la préseiiciamos. 
En el automóvi! , que pertenece a l señor 
vizconde de Rodas, íue trasladado el n i ñ o y 
«u madre á su domicilio, una vez curado. 
E l mecánico quedó detenido por u n guar-





^pendencia en 4 
de Julio de 1921, quedándose los Estados 
Unidos tan Sjólo con los puntos de amatríe 




;{D8 KDBSTEO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
PORTO 22. 9,45. 
Aparte de los cadáveres ya retirados de 
ia casa de las bombas ha sido encontrado el 
de una mujer y algunos restos humanos. 
Todavía quedan cinco personas sepuí ta-
iias entre las ruinas. 
Ü S á s v í c f i i m a s . 
PORTO 22. 20. 
Se prosiguen los trabajos de descombro 
en el lu8:ar del dcrrunibamiento ocurrido 
t i l el á f i r i o d é Miragaya, á consecuen-
cia de la explos ión de una bomba. 
A d e m á s de las víct imas seña ladas ya, 
han sido ext ra ídos el cadáver de u n n iño 
v el de una mujer, as í como varios restos 
hujuanos. 
El número de muei-tos asciende, por lo 
tanto, á 10. 
—Un incendio ha destruido casi por 
completo una fábrica de hilados, dejando 
sin trabajo á unos 600 obreros. 
Se calculan las perdidas en 500.000 
francos. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales. 
E ñ . contestación al telegrama expresando 
la filial devoción al .Santo Padre con moti-
vo de su fiesta onomást ica , se ha recibido 
el siguiente, jKn- conducto de nuestro reve-
rendís imo Prelado: 
ROMA 21. 16. 
Su Santidad agradece presidente y L i -
ga naciopMl Defensa Clero filial home-
naje, y les bendice.—Cardenal M e r r y 
de l V a l . 
Sea recibida la bendición apostólica con 
en t r añab le afecto de gra t i tud y reverencia 
por todos los señores socios de la Liga . 
KtmSTRO SERVICIO «XCLUSIVO) 
U n a e m b o s c a d a . 
MARSKI.LA 23. 10,5. 
Lijffietít Marselleis, diario que siempre se 
ha distinguido por sus informaciones ten-
denciosas, dice que el Ejérci to turco-árabe 
asaltado á dos regimientos italianos en 
Vusht, los cuales-cayeron en una embosca-
da al retirarse á Birca. 
í.os italianos tuvieron muclios muertos y 
heridos, entre ellos varios oficiales. 
V i c t o r i a de loe t u r ó o s . 
CONSTANTINOPI,A 22. 
E l ministro de l a Guerra de T u r q u í a ha 
hecho público que en Benghazi las tropas 
otomanas hab ían conseguido una brillante 
victoria sobre el Ejército italiano, habiéndo-
le costado a éste 400 bajas, entre muertos 
y heridos. 
L o s m i n i s t r o s i t a l i a n o s . 
ROMA 22. 16,15. 
Los niinistros se han reunido en Consejo 
íhabiendo tratado de la marcha de l a eue-
rra. " fi 
Se cree que e l Gobierno prepara ana ac-
ción rápula en e l mar Egeo. 
U n a b o m b a . 
-r- , r .- ROMA 22. 20. 
En el fuerte Hamidia , de Tr ípol i exo lo tó 
jurante una maniobra una e r a ^ d a t í / J Í r 
había sido a t ^ d o ^ d a ^ f ' S f ^ e ^ ' 
guisando la muerte de cuatro «cldadcs ita' 
publ icará Erv DEBATE el ÚLTIMO vale que 
da opción á un buen p u ñ a d o de pesetas de 
los 
que sortearemos en e l p r ó x i m o mes de 
A b r i l . 
Y bueno será ahora advertir á nuestros 
lectores, que no deben desesperarse n i ofus-
carse hasta el punto de hablar bien de Ca-
nalejas, si por una casualidad, en la fe-
cha de 
24 os m m z Q 
no tienen completo a lgún paquete de treinta 
vales; si se encuentran en ese caso algunos 
favorecedores de EL DEBATE, sepan que en 
la Adminis t rac ión no se exige al entregar un 
billete para el sorteo, sino que se presenten 
T r e i n t a v a ! e s f 
sean cualesquiera su fecha y hasta su estado 
de conservación. 
Esto es ; que lo mismo da presentar treinta 
vales de un mes correlativo, como treinta va-
les de un mismo día . Con lo cual ya saben 
ustedes que si el día 24 les faltan dos, tres, 
ó catorce vales para completar u n fajo de 
treinta, comprando varios números de ese 
mismo día (ó de otro anterior) tienen la so-
lución, no precisamente á la vuelta, sino en 
la propia primera plana que está mucho m á s 
cerca. 
Supongamos que ya tienen ustedes todos 
los vales. Entonces deben recordar que el 
canje de ellos por billetes, sólo se admite 
hasta 
V en ese día se acabarán los vales y los bi 
lletes y no quedará viva m á s que la esperan-
za de pegar a lgún buen pellizco á las 
5OT1 
Data 
ofrecidas, el día del sorteo. 
¿ F e c h a de és te? Is'o lo sabemos aú.; 
muchos los cabos (;ue hay que atar 
(esprenderse lindamente de esos duros queri-
3 - S i ^ r O S CálCUl0S * n t - P ^ es tán 
t e d " embar^0' P o í n o s anunciar que duran-
m e s de A b r i l , 
y seguramente en l a 
p r i m e r a q u i n c e n a , 
n^V(fificará el *?to 0011 toda solemnidad que requiere s u interesante argumento v 
^ ¡tJr*™^5' de ? e r i ^ d que puede peoi. ia persona mas exigente. 
V nada m á s sobre el asunto. 
J 
(C tí 
: o . ^ : r t c 7 3 3 X j i o : K r . A . 
^ B O E T O 
Bombita, el alegre y buen torcre; sevilla-
no, el amo y señor de los actuales coletudos 
en activo, el grande, el inconmensurable don 
Ricardo Torres, Bombita, es tá ya contrata-
do EN FIRME por el empresario de la Plaza 
de Toros madr i leña , por el superhombre don 
Indalecio Mosquera de Castro. 
La contrata de Ricardo Torres estaba ya 
descontada por todos los que vemos estas 
cosas tauromáquicas , que se desarrollan en-
tre bastidores, con la calma y la t ranqui l i -
dad del que de todo ello no le interesa m á s 
que la parte perwdistica, la novedad, pasa 
informar á sus lectores y deja á u n lado la 
animosidad que pueda tener contra una de-
terminada persona, animosidad que le hace 
ver lo blanco negro y ic induce á tratar, 
sin conseguirlo por supuesto, de hacer co-
mulgar á los demás con ruedas de molino. 
Pero, en fin, allá •ellos con su modo de 
ser y su conciencia, que á nosotros sólo nos 
importa, porvahora, saber que la contrata fié 
Bombita para torear esta temporada en Madrid 
¿5 YA .UN HECHO que iiauie puede negai, 
por mucha habilidad que tenga. 
Y ahora., permitidme, mis amables lecto-
res, que yo me enorgullezca con u n triunfo 
tan gnande y justo como el de la contrata 
de D . Ricardo por Mosquera, cosa que he 
venido afirmando desde hace m á s de cuatro 
meses, en contra de la opin ión sustentada 
por mis compañeros en revisterismo, con 
la sola excepción del querido Don Pío, que 
sustentaba m i opinión, ó sea la de que Bom-
bita toreaba este año en Madr id . 
Bombiíay Mosquera. 
Ilustres cofrades, ¡ l a paz reina en Varso-
v ia ! O lo que viene á ser lo mismo para 
nosotros, los de la parroquia de San Lo-
renzo, la paz entre 13. Indalecio Mosquera 
y D . Ricardo Torres se hi/.o. Quedó firmada 
con gran solemnidad ayer tarde en e l domi-
c i l io del torero, que, dicho sea de paso, ha 
trasladado su morada del elegante paseo de 
Recoletos á la democrát ica calle de San 
Marcos. 
E l amigo. Mosquera, su representante Ma-
nolo Reta na y el valiente torero, celebra-
ron ayor una conferencia, que fué breví-
sima, porque Bombita ten ía que salir en el 
tren de las seis de la tarde para Toulouse, 
Jonde torea el domingo; pero de positivos 
resultados. 
E l empresorio y el torero cambiaron muy 
pocas palabras; eso sí, mny corteses, como 
correspondía á tales hombres. 
Retana intervino una vez en la conversa-
don, para aplaudir á los dos interlocutores 
por el feliz "resultado de su amabi l í s ima y 
correcta conversación. 
—Enhorabuena á los dos—dijo Retana.—Y 
ihora, á ver si t ú—agregó , dir igiéndose á 
Bombita—te arrimas como antes, y t u reapa-
rición en Madrid constituye un clamoroso 
ésüto para t i , que para Mosquera y para mí 
el tr iunfo lo acabamos de tener ahora mismo. 
U n ap re tón de manos, el torero que se d i -
rige á la es tac ión de Atocha, para tomar el 
expreso de Barcelona, desde donde se d i r i -
girá á Toulouse, en cuya Plaza de Toros to-
rea m a ñ a n a domingo, conforme decimos an-
teriormente, y el empresario y su represen-
tante que se dir igen a l café de Correos, donde 
en unión de Caba r rús y Tdrrich y de otros 
amigos, á los que cuentan el feliz resultado 
de su entrevista con Bombita, se toman va-
rios bocks de cerveza del Agui la , para apa-
gar la sed que les devora, no p<n' la mucha 
saliva que gastaran en su conversación con 
Ricardo Torres,-sino p o r q u e r í a emoción les 
había secado la garganta y ' é r a necesario re-
mojarla para seguir liablando "con los 
amigos. 
¡ Y todo esto en menos de una hora! 
¡ Vaya actividad! 
El "débuf" de B o m b i t a . 
Ricardo Torres toreará en Madrid ocho co-
rridas " ;'.:--í>no, como m í n i m u m , y sui her-
mano ¿Xaiioío Torres tres. 
Él dfbut de Ricardo no e s t á señalado, de-
finitivamc-nte;-.pero es casi segriro que se 
celebre el jueves 18 del p r ó x i m o mes de 
A b r i l , en una corrida extraordinaria, y a l -
ternando con su hermano Manolo ó Vicen-
te Pastor. 
Después vendrá la gran corrida, en que 
es toquearán seis toros Ricardo Torres y Ra-
fael Gómez. 
¡Bombita y Gal l i to ! 
¡Tiros va á haber ese d ía por adquirir un 
bil leti to para no quedarse s in ver toreando 
mano á mano á los des colosos de la tauro-
maquia ! 
¡Olé y o l é ! 
E l cartel de abono. 
E l p r ó x i m o jueves 28 quedará fijado en 
los sitios de costumbre el cartel del p róx i -
mo abono. 
Este será por seis ú ocho corridas, punto 
que no es tá resuelto todavía^ celebrándose 
la primera el lunes 8 de A b r i l . 
En las corridas de abono se l id ia rán toros 
de una de las ganade r í a s siguientes:. 
Miura , . Veragua, Murube, Saltillo,. Santa 
Coloma, Guadalets, Vicente Mar t ínez , Alcas, 
Surga, Olea, Pablo Romero, Arribas, Este-
b a n ' H e r n á n d e z , Concha y Sierra. Benjumea, 
Campos Várela , Trespalacios y Bohorquc. 
Los esoadas contratados son: 
Ricardo Torres, Bombita; Antonio Boto, 
R c g a t e r í n ; Vicente Pastor, Rafael Gómez, 
Gal l i to ; Manuel Mej ías , Bienvenida; T o m á s 
Alarcón, Mazzantinito ; Rodolfo Gaona , 
Francisco Mar t ín Vázqu/C-z, Manuel Torres, 
Bombita I I I ; Manuel Rodr íguez , Manolete; 
Rufino San Vicente, Chiquito de Begoña, y 
Juan Cecilio, Punteret. 
Y el que quiera m á s , que lo pida, que don 
Indalecio está decidido á que no quede un 
solo aficionado descontento, por ambicioso 
que sea. 
para mañana. 
M a ñ a n a domingo se celebrará en la Plaza 
de Toros madr i l eña la quinta corrida de no-
villos, l idiándose seis cornúpe tos del mar-
qués de Lien , de .Salamanca, nuevos en está 
Plaza. 
De matadores a c t u a r á n Celita, Tortyrito y 
Paco Madrid , y la corrida comenzará á las 
cuatro. 
DON S I L V E R I O 
La enfermedad de Enriqneta 
B i p e n l o s r e g i s t r o s 
J a s t a p r o t e s t a 
POR TELÉGRAFO 
(DE KCHSTRO 6KRVIC10 EXCLUSIVO) 
BARCEEONA 22. 20,70. 
Enriqueta Mar t í , "la secuestradora de ni -
ños , cont inúa enferma hasta el punto de ha-
oer temer por su vida. Por este motivo, hoy 
no se ha celebrado el careo anunciado entre 
la Enriqueta y su padre, Pablo Mar t í , y el 
de la secuestradora con su, marido, Juan Pú-
jalo. 
Por la tarde se cons t i tuyó el Juzgado en 
la cárcel, presenciando el reconocimiento de 
Enriqueta. 
Desnucs estuvo en la cárcel de bombres, 
interrogando al marido de la .secuestradora 
de i i iños, Juan Pújalo. 
, . ; -- i. > . , -
EVot&eUr. 
BARCBEOXA 22. '^v..-. 
H o y ha estado cumpl i iñen íando al exce-
len t í s imo .señor Obispo?.; una Comisión del 
pueblo de Vilasar, de la que formaban parte1 
el alcalde, el juez municipal , la Junta de 
obras de la parroquia, los concejales de 
aquel Ayuntamiento y representantes de 
varias entidades, para protestar de las falsas 
noticias propaladas por un periódico radical 
contra un virtuoso sacerdote de Vilasar.' 
Entregaron al señor Obispo un á lbum con 
más de 500 firmas, entre eilas las de varios 
socios de centros republicanos, y que se han 
separado de sus antiguos correligionarios, 
en vista de la c a m p a ñ a tan poco noble, y 
falsa á todas luces, que realizan con harta 
frecuencia contra venerables sacerdotes. j 
L e s conse^vcietares* 
BARCELONA 22. 23,0.5. ! 
E n el Círculo de la Juventud cájiservado-i 
ra, se ha celebrado una conferencia en la! 
que hicieron uso de la palabra: varios ora- l 
dores para atacar al actual Gobierno y á sus i 
aliados los republicanos. . -
Plan salido para Madrid el actor Sr. Díaz 
de Mendoza y el literato D . Adr ián GuaL 
quienes á su llegada comenzarán á organi-
zar el curso de historia del teatro, que el se-
ñor Gual da rá en el de laPrincesa, de Ma-
dr id . *» * 
el 
POR TELÉGRAFO 
{ V i i K ü a S T R O SKRVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 22. i S , ! ^ 
En el momento en que se guardaba « j 
bolsilio interior de la americana siett 
cartas del extranjero el ordenanza de Ct* 
neof. Jaime Soriano, fué detenido por el ¿jÜ 
ministrador de dicho Cuerpo, que, debida 
á que de.-^le hace a lgún tiempo venía no»-' 
tando irregularidades con.las cartas del esv 
tranjero, había establecido una estrecha .vj? 
gilancia para sorprender al ladrón. 
Jaime Sc-riano declaró, s e g ú n dicen,' epH 
desde hace dos - meses- -venia apodéráí táoi^ 
de cartas con, dinero. •IH.spuóó-.de precia y 
declaración ing lesó en la Cárcel. 
U n ineonsKp. 
VALKN'CIA. 22. 18,35. 
E n lu barriada denóminoda páfeail se Oí 
declarado un violento incendio.. 
Las pérd idas pasan de 50.000. duros. 
POR TELÉGRAFO 
'{DJS MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n ol P a r a g u a y . 
BUENOS AIRES 22. 
La si tuación del Paraguay es Inás grave 
cada día. Los revolucionarios- han cercado 
á Asunción y se espera pronto la formación 
de un nuevo Gobierno que ponga té rmino á 
la s i tuación actual. 
Las comunicaciones se hallan cortadas y 
no se sabe la verdad de lo que allí ocurre. 
Los revolucionarios han bombardeado va-
rias ciudades. 
LONDRES 22 3,40. 
En la isla de W r i g t han sido detenidos 
:tres sujetos considerados como esp ías . 
U n a e m b a j a d a . 
LONDRES 22 11,50. 
E l Rey Jorge ha recibido á la embajada 
otomana que le ha hecho entrega de varias 
condecoraciones entre ellas las de la orden 
de Hannenay. 
E n la B o l s a de P a c í a * 
PARÍS 22. 16. 
En la bolsa de esta tarde no se han efec-
tuado muchas operaciones á causa de ha-
ber circulado con bastante insistencia el ru-
mor de que el Banco de Alemania había ele-
vado la tara del descuento •oficial. 
C u a t r o s o l d a d o s y u n c a b o . 
LISBOA 22 8,50 
Tres soldados y u n cabo del 17.0 regimien-
to de Infanter ía que se hallaban detenidos en 
u n cuartel, se fugaron derribando la puerta 
del calabozo de acuerdo con el centinela, 
que se escapó con ellos. 
L o de l e s Bsalkanesa 
V l E N A 22 10,30. 
En los centros polí t icos no se temen com-
plicaciones, pues tanto I tal ia como Rusia se 
gua rda rán muy bien de toda acción que pue-
da repercutir en los Balkanes. 
B o t a d u r a . 
PARÍS 22 17,15. 
E n Crenoux ha sido botado al agua el cru-
cero acorazado Ajax el cual desplaza 23.800 
toneladas y tiene u n andar m á x i m o de 22 
nudos por hora. 
P r í n c S p e l e s i o n a d o . 
BRUSELAS 22 18. 
E l fin del viaje de los soberanos ha sido 
señalado con un percance. E l Pr íncipe Leo-
poldo se ha fracturado un brazo por cerca 
del codo. 
Su estado no inspira cuidado. 
E i t e m p o r a l . 
. LORIENT 22 I?. 
A consecuencia de los temporales el Gloi-
re rompió las cadenas de las anclas y fué á. 
chocar con el crucero Condé sufriendo am-
bos grandes aver ías . 
POR TELÉGRAFO 
'{liJt HÜESTRO «BRVICIO EXCLUSIVO) 
El v¡Bj« de P/pret. 
CÁDIZ 22- 12,15. 
A las diez de la m a ñ a n a han marchado 
en tren especial el Sr. Moret, su hija solte-
ra y las demás personas que le acompaña-
ron desde. Madrid . Van á Jerez, dónde al-
morzarán en casa del m a r q u é s de Salobral. 
Vis i t a rán á la viuda del duque de A l -
modóvar del Río . Desde Jerez s e g u i r á n á 
Madrid en ei expreso de Andaluc ía . 
De Jerez á Sevilla. 
JEREZ 22. 19. 
Ha .salido para Sevilla, en el tren expreso, 
el Sr. Moret y sus acompañan tes . 
A la estación acudieron á despedirle las 
autoridades y numerosos amigos. 
En el Ferrol. 
FERROL 22. 9,55. 
Ha subido el Hernán Cortés a l varadero 
para efectuar obras. 
Mañana sale del dique el crucero Conde 
de Venadito. 
Ksíá instalada y a la estación torpedis ía . 
Debido al mal tiempo han arribado á este 
puerto algunos buques extranjeros. 
Entre gitanos. 
LOGROÑO 21. 23. 
A las once de la noche se susci tó una des-
comunal reyerta entre dos bandos de gita-
nos en las afueras de esta capital. 
Resultaron cuatro hombres heridos, dos 
de ellos graves. 
T a m b i é n sufrieron heridas leves una mu-
jer y u n chico. 
Por el alma de Luque. . 
PALMA DE MALLORCA 22. 10,22. 
En Inca se han celebrado, costeados por 
aquel Ayuntamiento, solemnes'funerales en 
sufragio del alma de D . Agus t ín Luque. 
De Palma asistieron las primeras autori-
dades locales y los jefes de los Cuerpos, sien-
do recibidos por Comisiones de Inca. 
A la función as is t ió todo el pueblo, que 
desfiló ante el yerno del general Luque, 
quien presidía las exequias. 
En señal de duelo se cerraron todos los 
comercios. 
La federación «graria aragonesa. 
ZARAGOZA 22. 10,30. 
Pasado m a ñ a n a se da rá en Barbastro, por 
D. Manuel Navarro, la primera conferencia 
de la serie, proyectada por la Federación 
agraria aragonesa. Versará sobre el tema 
Organización agraria. 
Días después d i s e r t a r á D . José Cruz, inge-
niero agrónomo, sobre asuntos t ambién téc-
nicos. 
En Huesca da r án conferencias los d í a s 30 
y 31 D . José vSáiz Castro, ca tedrá t ico de la 
Escuela de Veterinaria ; D. Inocencio J imé-
nez, catedrático de Derecho, y D . Déme 
t r io G a l á n . 
ÍDS KOESTRO SSRVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 22 14,30. 
Hoy, al medio día, la m á q u i n a ní ímero na 
de la Compañ ía de los ferrocarriles del SÍ^ 
de E s p a ñ a , ha arrollado, entre las estadonei 
de Nacimiento y D o ñ a María, una carreí tóá 
que ocupaban los obreros Luis López Redo£-i 
do y Rogelio Sorian Mart ínez, pertenccíejjf 
tes á una brigada que vsc ocupaba em la "ré* 
paracióu de la vía . 
E l convoy^ pasó por encima de los cu^J* 
pos de las desgracíadoá operarios. r t 
Fueron conducidos á esta población ceV 
grav í s imas heridas y los brazos y piernas 
cortados, ingresando' inmediatamente en <-J 
hospital. -'" • • " - . 
A l llegar al ' 'benéfico cstablceihricnío f«. 
lleció Luis López. 
ZIMO dooouldarsoS 
• • • 
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E R R mil O , R u m o n o 
BEMSOtJI 
m u m m m SE! 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , en la Igle-
sia del «Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja, se celebrará la Santa 
Misa, con acompañamien to dé--música, en el 
altar de la Congregación de la San t í s ima 
Virgen, ofreciéndose por los n iños asociados 
á la Corte Angélica ; terminada la ín'isa, se 
rezarán á Nuestra Señora las preces acos-
tumbradas. 
Las personas que deseen inscribir n iños en 
esta Sección de la Congregación Menor, 
pueden pasar á la sacr is t ía á tomar la pa-
peleta para la consagración. 
Para inscribir á un n iño , ha de tener me-
nos de siete años , y se le puede inscribir y 
consagrar desde que ha recibido el Santo 
Bautismo. 
No se paga nada en esta Sección mensual-
mente; .sólo hay que abonar á la_ entrada 
5 pesetas, como ofrepda á la S a n t í s i m a V i r -
gen v para atender á los gastos de la meda-
lla de plata y diploma que se entrega á los 
n iños inscritos en la Corte Angé l i ca . 
Si alguna persona voluntariamente quie-
re dar alguna limosna paras el culto de la 
Sant ís ima" Virgen , gastos de impresiones y 
sOvStenimiento de la misa qué cada mes se 
ofrece por la salud espiritual- y . temporal de 
los n iños asociados, puede entregarla al pa-
dre director. 
Se ruega á las familias que traigan á esta 
misa á los n iños , sobre todo á los mayores. 
Las consagraciones pueden hacerse cual-
quier d í a , ' pero es preferible se hagan en 
aquellos en que se celebren estos cultos. 
Í B S «ÜSMTRO 6SRVÍCIO BXCLüSIVOi 
De arribada forzosa, 
A las once de la m a ñ a n a en t ró de arribado 
forzosa el balandro francés Cotfáei Den* 
/¿/•¿...que procedía de Camaret y se dir igía 
á Pcbnichc. Durante los seis d í a s que dnrú 
la navegación , l a . lucha fué hormrosa poí 
el tempcralazo remante. Ha Jicgadc cen 
aver ías . 
Billetes de ida y vuelta, 
CORUÑA 22. J7,i50. 
Con motivo de la Exposición de piníuim 
gallega aue se celebrará en. Madrid, se so-
l ici tará de la Compañía del Norte billete* 
de ida y vuelta. De.accedetse, irá á Ma«ri<| 
un gran contingente de ge tóe . 
L A S A N T t S O S S g Q K T E S 
E l REBINEN 8EPH£S£HTáTI¥0 m m m 
. por Manuel de Boíarull y Ronutña. 
Los lectores'de EL DisnA'm lian podido 
apreciar en distintas ocasiones el mériter 
siempre con interés . E l ü b r o envo t í tuhi 
j encabeza estas l íneas lo acredita' cumpli-
damente. 
Esíiina^ su autor que c! fiaágad prbblgí 
en el divo? -
J 3 & 
iOt i KVWkTtLO SKRVICIO BXOLCUVO]! 
Cerdos con trlchina. 
MURCIA 22. 38,15. 
Los médicos y los químicos han analiza-
do la carne de cerdo y t ambién los embu-
tidos no cocidos que h a b í a en el pueblo de 
Palmar, en donde existen 58 atacados de en-
fermedad sospechosa. Comprobóse, por me-
dio del microscopio, que tenia tr ichina el 
cejtdo. Como consecuencia, los médicos han 
visitado aquel pueblo, clausurando los es-
tablecimientos en donde se vendía carne de 
cerdo, quedando demostrado que ten ían t r i -
china. Los enfermos atacados pasan de un 
centenar. Algunos mejoran. Dos se hallan 
cu grave estado. Debido á la Cuaresma, la 
gente come x̂ oca carne, y por esa circuns-
tancia no ha habido m á s atacados. Hoy se 
han presentado cuatro nuevos casos. 
—Los 'obreras de la fábrica de pólvora han 
visitado á las autoridades, manifes tándolas 
que por falta de cons ignación en el presu-
puesto queda rán en é l mes. de A b r i l sin 
trabajo. 
— E l entierro del párroco Sr. Vivancos se 
ha visto concur r id í s imo, asistiendo todas las 
clases sociales. 
E L C O N F L I C T O T A U R I N O 
(DM KUBBTSO SRRVICIO SXCLCSIVO) 
SANTANDER 22. 18,40. 
H a n sido rechazadas las nuevas proposi-
ciones de la Sociedad La Taurina. En el 
Ayuntamiento se ha debatido esta cuest ión 
durante dos horas, aprobando autorizar al 
Municipio para que concierte en un 10 por 
100 con dicha Sociedad el promedio de la 
entrada to ta l , ofreciendo una subvención 
caso se den m á s de tres corridas. Créese 
mejorará las proposiciones La Taurina, en 
vista de que la op in ión es favorable a l arre-
glo que propone el Ayuntamiento. 
(DE NUESTRO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
L o q u e d i ce Ba P r e n s a . 
. PARÍS 22. 11,45. 
Dicen algunos per iódicos que las últ i-
mas proposiciones españolas , cuyo texto 
completo ha llegado ya á P a r í s , las con-
sidera insuficientes el Gobierno francés, y 
que, lejos de quedar asegurado con ellas 
cí acuerdo, tan sólo podrán servir de base 
para ulteriores negociaciones. 
U n j u i c i o . 
PARÍS 22. 12. 
L'Echo de París dice, hablando de las 
negociaciones franco-españolas: «La Prensa 
española se muestra exaltada y pretende 
que Francia se halla imposibilitada de or-
ganizar su protectorado en Marruecos. El 
Gobierno español , por el contrario, se pre-
ocupa m á s de la realidad, y sabe y conoce 
lo grave que sería una ruptura con Fran-
cia.» 
y que n<i 
uno de ellos 
no ocupe el lugar, que le corresponde, fin 
de la o representación pública ó polít ica en 
su m á s amplio sentido de sistema do or-
ganización general del Estado y ei. el más 
estricto de derechó electoral ó sufragio»: 
Para probarlo señala los principios filo-
sóficos de la representación, deducidos da 
la naturaleza de la sociedad y de las ins-
tituciones an t á rqu icas que la integran; de^ 
muestra la mentira que es el sufragio uni-
versal; determina el concepto del sufragiq 
(orgánico , basado en el reconocimiento d¿ 
| la personalidad humana y de la auíon<M 
¡ mía de los organismos históricas como úm* 
rea representación polí t ica, y muestra su 
manifestación conforme á esta? ideas éf). 
las antiguas Cortes españolas . • 
Las liases de su ins t i tuc ión, y su fun-
cionamiento en la Edad Media, las VíaR 
situdes por que pasaron c-n el reinado 
los Reyes Católicos y durante la domina-
ción de los Austrias y Borbones y l á s 
causas,de sit muerte se ofrecen ai tectdf 
en una documentada labor his tór ica . 
La Const i tución de 1813, planta exótioa 
al suelo españo l , y contraria al modo ÚK, 
ser de sus habitantes; el ceutralismo, prot 
ducto suyo; el sufragio universal y el r i i 
gimen parlamentario, frutos ambos de! 
afráncesamiento de los constitucionales d<| 
Cádiz, son otras tantas materias perfectaí 
mente tratadas. 
Y coronamiento digno del trabajo qníi, 
analizamos es el estudio del rég imen re-
presentativo orgánico, r é g i m e n que allí ^ 
preconiza por concordar con la realidad 
nacional y la t radic ión hispana y armoutí 
zarse con el mecanismo de la "vida me* 
derna. 
Las notas de muy bien pensada v 
peor escrita son las que deben aplfcai'SÍ 
á la obra ligeramente reseñada. 
La erudic ión que en ella se advierte & 
ex t rao rd iná r i a . Allí se observa u n proftiíi< 
do conocimiento do los escritores naejona' 
les y extranjeros, antiguos y mod-fernos, 
que se han ocupado ó referido á los asuta 
tos que el .Sr. Bofarull examina. La exac? 
ta crí t ica de lo que juzga, l a claridad 5 
el método de la exposición, el acierto ex 
las citas, el oportuno comentario del te^j 
to en que se apoya para dar m á s fuerzJ( 
á su pensamiento y el lenguaje diáfano J 
escogido que emplea, entremcv.clado todjb 
con atinadas consideraciones sobre pas^v 
das grandezas y esperanzas de días i c í ' 
jores, hacen dé él u n l ib ro suraamenti 
instructivo y de lectura. agradable. 
A l tratar de la sociedad (pág. g), se ahrt 
de á los fines que ésta persigue, é igua| 
idea de pluralidad se consigna al decif 
que «el derecho ha de formularse en razóli 
de los fines humanos» (pág. 125), coiisd1 
diendo con cierta escuela j u r í d i c a . M á í 
exacto hubiera sido, á nuestro juic io , ha-
blar en singular. I^a sociedad y el dere-
cho tienen un solo fin; los llamados fines 
sociales y ju r íd icas sólo son medios par» 
su consecución. Y creemo« que esto mis* 
mo afirma el. Sr. Bofarull , pues lo dá á 
entender cuando proclama la necesidad dQ 
que en las Cortes «estén representados to-
dos los intereses y mauifestaciones de la 
actividad nacionales». (Pág . 137). 
Reciba el Sr. Bofanill nuestra Mi^o^a>• 
buena por su excelente obra, y de su ta-
lento y e sp í r i t u laborioso «os promete-
mos otros trabajos que desenvuelvan cues-
tiones t an interesantes como la menci<p. 
nada. > 
v 
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Bl Sr. Canalejas, al recibir hoy á los pe-
íiodistast les habló con tono no exento de 
indignación y sobrado de censura, de la 
noticia que, á propósi to de un rumor re-
ferente á la salud del Rey, publ icó anoche 
el Heraldo y recogió parte de l a Prensa de 
l a mañana . 
E l rumor es falso, la noticia poco s e n a -
fes frase del presidente—y no viene á que 
Jai para qué traer y llevar la salud del Mo-
iutrea sin fundamento algr-no. 
As í comenzó sus manifestaciones el se-
£ o r Canalejas. 
Después hab ló de l o que se dice acerca 
¿kl ¿ ¿ c u r s o que se propone pronunciar l a 
¿oche del domingo próx imo. 
Dice el Sr. Canalejas que el banquete 
anunciado no es n i más n i menos que un 
RCÍO igual al realizado cen l á Magistratura 
y la enseñanza ei día de la apertura de 4os 
Tribunales y el de apertura de curso, y 
aue él lo que quisiera, y asi lo h a r á raien-
Uas ocupe el Poder, es dejar insti tuida una 
ñeeta anual, que bi*n puede llamarse la 
iesta de lá bandera, para que se celebre el 
f i a en que la juren los- reclutas anualmente. 
E l dwningo se-verifecará, pues, el anun-
ciado banenteíe, s i í t m á s trascendencia que 
»sa y el "prommeiará un discurso, que no 
'será sino de saludo para los que concurran. 
Han visitado al Sr. Canalejas vanas Co-
misiones, y entre ellas, una de Sagunto, 
para p e d ^ a ayuda del Gobierno a h n de 
fevanlar un monumento en honor de Komeu. 
E l presidente estuvo en Palacio esta ma-
flana despachando con el Rey, á cuya hr-
ma puso varios decretos de resolución de 
competencias. . 
Dtspucs fué á Gobemacion, donde se en-
teró de telegramas de provincias, que no 
icusan novedad algnna, excepción hecha de 
ano del gobernador de Oviedo, que dice que 
ios patronos mineros con t inúan hnnes en SU 
segativa para acceder al aumento ¿Te jornal 
aue los obreras reclaman. 
Y por ú l t imo , el vSr. Canalejas dijo hoy 
% los periodistas que es falso que él haya 
aecho' las manifestaciones que se le atr ibu-
fen acerca de las Ttegóciaciones con Fran-
•ia. como lo es t ambién que las haya hecho 
:1 Sr. C-arcía Prieto, que como el presiden-
te, guarda actualmente una prudente y lo-
rica reserva. 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alca lá . 
NESéClACieNES 
Los comisionados éu el acuerdo íranco-
e^pañol, se han reunido a5-er tarde en el 
ministerio de Estado. 
La conferencia lia durado largo tiempo, y 
sobre ella han sido muchos los comentarios 
que se han hecho, y que por carecer de fun-
damento no recogemos. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
Ayer, como viernes, se celebró la acos-
tumbrada- recepción en el ministerio, acu-
diendo un gran numero de representantes 
extranjeros. 
E l embajador de Rusia y el de Inglaterra 
no han asistido por distintos motivos. 
DE VIAJE 
E l Sr. Pérez, Oliva, subsecretario de Ha-
cienda, marchará m a ñ a n a á Salamanca, coa 
objeto de asistir á una' fiesta que ba 
de celebrarse en el teatro Colón de aque-
lla capital . 
En el acto t o m a r á n parte diversas perso-
nalidades de todos los matices -políticos. 
UHA PR8PUESTA 
K a sido aprobada-jSor el Rey la propuesta 
para la gran cruz del Méri to agr ícola á fa-
vor de D . T o m á s Mar ín Pérez. 
DE MARUJA 
Parece ser que la base del } rovecto de am-
pliación de constnicciones navales que í í n K 
el minisíix) de Marina -es la cons t iucc ión de 
tres acorazados de 22.000 tonel ula?, que tam 
bién cons t rn i rá la casa Vickers. 
tQÜHRÉIS A U T O M Ó V I L E S H X T R A S I -
Lt íNCIOSOS, EXTRAECOKÓMXCOS? 
C G i S P R A O E L 
LORRAÍNE D I E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 6 . — T E X - S F O N O 3 . 8 2 6 . 
2 2 D E M A R Z O D X 1912 
S O L I A DE MADRIB | n x n -
LA C0KI8I0N TÉCNICA 
Ayer se reunió nuevamente en el minis-
terio de Estado la Comisión franco-española, 
con objeto de continuar sus trabajos. 
En -su ú l t ima reun ión se redactó el acta 
relativa á la cuest ión del Banco marroquj. 
S iguió después el estudio del extremo re-
ferente á los tabacos. [ .. 
Y se ocupó de un punto que quedó pen-
itente de las reuniones anteriores, y sobre 
el cual los delegados franoeftes preíx-ftaron 
Uia fórmula inadmisible que, seguramente, 
p ro longará idgo los traibajos de l a Ccttm-
«ión. 
LA HUELGA l?*€LE8A 
Las ú l t in ias noticias que el Gobierno tie-
ne de Inglaterra, son francamente desagra-
.Inbles. 
E n vista de ello, los S íes . Canalejas y 
.Villanueva lian celebrado una conferencia 
ncordando no cesar en sus gestiones para 
•isegurar la provisión de carbón á las indus-
•rias nacionales. 
CANALEJAS Y LA COMISIÓN DE VALEfíCIA 
E l Sr. Canalejas almorzó ayer con la Co-
mis ión de Valencia que ha venido á gestio-
nar la repoluoión de asuntos locales. 
LA CGftIISIGM DE CARTAGENA 
La Comisión de Cartagena que se encuen-
í ta en Madrid, visi tó ayer a l .Sr. Canalejas, 
que rei teró su proinesa de resolver pronto 
el asunto de la creación de la escuela de A d -
minis t rac ión naval. 
También visitó la Comisión al señor m i -
aistro de Fomento y al director general de 
primera enseñanza , á quienes negó respec-
tivamente que se aumente la subvención á 
la Junto de obras de aquel puerto, y se re-
suelva la cuest ión de las escuelas gradua-
das. 
LO ÜUE DICE NAVARRO REVERTER 
E l Sr .Navarro Reverter ha manifestado 
que carecen de fundamento cuantas noticias 
vienen circulando acerca de los pretendidos 
proyectos de Hacienda, pues hasta tanto 
que el Rey y el Gobierno conozcan lo que 
en su día deba hacerse, nadie sabrá nada en 
absoluto, y lo que se diga será totalmente 
fantást ico. 
N VIS ITAS 
Ayer mañana visitaron al ministro de 
Gracia y Justicia los exce lent í s imos señores 
Ftntíss fóblfcw..Interior 4 •/# eont.*. 
Idem fin ie jn#a 
Id«m fiu próximo 
Amortizablc 4 9¡6 
Idwa 6 0/0 
Cédulas B. Hijxyt.' de Espafiu 4 6/8... 
Oblic. jnunicÍDoks por Result-M 4 t / é . 
Id. 1958 liq. Deud* T Obnts 4 1/2 ft/fl. 
ObUsacitnes.-O. E. M. Tracción 5 fe. O. 
Casino de Madrid 5 #/0 
Pemwarril V«l!»doiid ¿ Aria» 5 §'0... 
Oomp.» MiuWlbf.a TAectrieulsA 6 8/». 
8oci»<3wl fc'Uctrka dol Mediodía 
Elftcíriíklad d« Chamberí 5 i / 9 
Sdad. O. Ar.ncavcrR do.Espafla 4 
Unión Alcoholo:"* Éapañola 6 0/0 
Aeíieníí.-Bauoo Hispano - Amerieano. 
Idem ilc España 
Ideoi I ! i uoteeatio de EspafS» 
Idem de Cantilla 
Idem t- Güóu 
Idem Hcmro 
Idem Español de Crédito...... 
Idem Español del Río do la Plata 
Idera Central Mexicano 
Unión Espsfioia de Explosivo* 
CoB3i>afiía Arrendataria de Tubaeos... 
S. Q. Azucarera España. Prtfsrentti. 
ídem. OMilnarlai i 
Aíafrcra del Coto do Hollín 
Sociedad EIe<-tricidad d« Ohamborf.... 
Idem ¿o fd. del M»dí«día 
Ferrocarril i<\l Nnri* de España 
I «km Miwlrid k 2o rabona y Alicante. 
Comp.* F.lcc. Madrileña d© Tracción. 
Unión Ecaintr* Eepaficia 
Unión Alcoholera Española 
Altos Homo* de Bilbao 





























































Bfujcr E n t o x i c e d a . 
Por un médico de la Casa de Socorro del 
dis t r i to de la Universidad fué asistida en su 
domieilo, Conde-Duque, 16, una mujer lla-
mada Rosa Viñas , que presentaba s ín tomas 
de intoxicación aguda, por baber ingerido 
equivocadamente una gran cantidad de iodo. 
O t r a i n t a x E o a c i ó n . 
E n la Casa de Socorro del distr i to de Pa-
lacio fué asistido en las primeras bcras de 
la pasada noebe u n sujeto llamado Fé l ix 
Alcmso Mar t ínez , á quien iialló la Guardia 
c i v i l tendido en tierra cu la Cuesta de la 
Vega. 
E l enfermo fué iníerro^-ado- pur ios i r -íscos, 
manifestando gjse su ii»-.iisi>osIción, il;-bía ser. 
por lialier irjgerido. CÍjuivoettdamtntc uuu 
sustancia p " - él tl^-Ci.acvi-ut. 
Los médicos cfc^pr-JriSrcH que, creativa-
mente, sufría istoKicaeióií j .or iníi.-rir yer-
maiiganato. 
Después de carado en Ja Casa 3é , 
pasó a l Ho.-pÜal Uro- i iu b l . 
En la calle Mayor e l ; r o n ayer tarde t\ 
coche de p n n í o 341 y el «-arro dv :i.;nsporte 
« 7 , resultando ambo^ x th ícu íos ccr. des peí-
íectos de algí ina of^n?-ideración. 
Los conductoras t ambién :-uf;ierou lesio-
nes leves. 
C . : - - « { « U í i jP: i f « . 
En la calle del Arezuú se cayó nn- Che del 
pescante de u n coche p^ríeriécieníe j *.m ho-
tel e l coclicro Fé l ix Llanos García , j>rodn-
ciéndosc en la c.iída legiones, que fueu-u ta" 
lificadas en la Casa de.Socorro del Centro 
de pronóst ico reservado. 
E n la Jefatura Superior u • Policía se p e -
sentó ayer tarde un individuo IviViaro A l -
fonso Vasca, xóaníiéktkhdo que el día 25 de 
Enero ú l t imo facturó en la estación de 3iá-
laga una exp-^dr-dón de muebles para Ma-
!drid, de 165 kilos de peso, perdiendo el tai-m 
| que le entregaron en AJála^í . 
| Ayer se .preseníó en la cítació'-i del Me-
idiodía , para retirar la exiK-diciÓT, después 
de pedir á la bermofa capital .Tndalu/a itis-
: tificante de haber facturado les: muebles, 
viendo con sorpresa que éstos b.abían s»do 
| retirados por un sujeto depon .ÍCÍCIJ, estando 
reconocido el talón por n n tabernero llamado 
i José Fernández García . 
! La policía pasó -la denuncia al juez de 
guardia. 
Entre Vallecas y las cante/as de yeso cpie 
¡exis ten cerca de esta barriada fué ar.'cii.jdo 
I pf>r el tren de vagonetas que se emplea fcára 
I el servicio de transporte de este materiai, el 
I n iño Antonio Quintero, prwiuciéndnle heri-
jdas grav ís imas en la cabeza. 
Pasó al Hospital Provincial. 
C A M B I O S « O B R E PLAZAS EXTRANJERAS 
PftiÍB, lOT.fiO; Londws, 00,00; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inteviov 4 por 100 contado, 85,25; Idem fin do 
mes, 8C,S5; l'.lcm liu próxinio, 00,00; Axnoitizablé 
5 por 100. 101,00; Accionoe ÍCrrocarnl Nortp de Es-
fiáñk; 98,00; Idem Madrid á 'Á&vagoza y Alieaato, 
95.6:5; ídom OÍVQSC á Vigo, 23,2-5. 
BOLSA DE BILBAO 
por 100, 101,10; Interior 4 por 100. 
85,65; ACCÍÍHXW fenooftmles Vasc/^iíradoe, 101.00; 
Tdom id. Rolda, 47,00; Idem Diaprés EuoltalduDfv, 
9í,()0; licm Cmlito Unión ]\linOTa, 480,00. 
BOLSA DE PARIS 
ExU-j-ior cspaiiúl 4 jxir 100, 5)5.-IT; Renta franc*-
8.1 3 por 100, 93,97; Aftcicnes Riotinlo. 1.846,60; Idem 
Banco Nacional de Mt-jico, 962,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 560,00; Id«D Banco Central Mo-
jicano, 402,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
454,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 444,00; Idem Crédit Lj^/nnaia, 1..>45,0(J; 
Idem Comp. Nat. d'Eucpíe, Paris, 940,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consol idodo in-
pléa 2 1/2 ñor 100, 77,75; Renta alemana 3 por 
100, 80.75; Brasil }SF9 4 por 100, 86,50; Idem mr. 
o por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; 
Mejioraio 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barias 
onza -StarKl,-S6,81; Cobro, 68,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionos Banco Nacional do Méjico, 376,00; Idom 
Banco de Londres y Méjico, 227,00; Idem Bcncr 
Contral Mejicano, 161,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Vcracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banoo do la.Prnvincia, 188,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. tJ'por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 234,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 152,00. 
POR TELEGRAFO 
( M IÍUMTEO SXRVICIO EXCLUSIVO) 
P e s i e S é s i tomada. 
MfettLLA 22. 10,50. 
Acaba de recibirse noticia de la ocupación 
verificada por nuestrsjá tropas, hoy á las 
ocho y media, sin novedad, de las alturas 
de Tniat , que dominan los poblados de Za-
rrosa. y Satnniar. 
Esto Ies da gran importancia e s t i a í c g i c a ; 
la ocupación se ha vei-ificado sin incidentes. 
Tiransmitiré nuevos detalles á medida que 
los vaya conociendo. 
L l a g a d a sí» tí»» d s s c r l e r s s » 
MF.LII.LA 22. 14,20. 
Han llegado á la ¡daza, conducidos por 
htcr/-as del regimiento de Africa, des deser-
tones <le la legión extranjera de Ai-gelia, 
que «e presentaron ayer en el campamento 
de Tisaíor . Uno de ellos habla eopañol. Re-
fieren que fueron hechos prisioneros por el 
MizziáB y que habitaban en la ní isma casa 
donde SÍ encuenüran los hermanos españo-
les Petra y José. Estos se hallan npenadisi-
nios, porque «lasccnfían de obtener su liber-
tad. Dichos desertores les propusieron que 
se fugaran con ellos; pero los herinanos se 
negaron á hacerlo, temerosos de ser sor-
pnendidos por sus guardianes. 
—En el campamento de San Juan de las 
Minas se ha presentado un moro, portadoi 
de xma carta, y manifestando deseos de ha-
blar con el general Aldave. 
A juicio del cap i t án Barbeta, dicha carta 
debe proceder de los Inji-manos prisioneros. 
T e E « g r a m a eficiaB. 
MELTLLA 22. 23,45. 
Capi tán general á ministro de la Guerra: 
General Navarro, con mismas fuerzas que 
ayer, efectuó reconocimiento por zona en-
tre su posición .y Tagsud; coronel Figue-
ras, con seis compañías Mel i l la , batal lón 
Ceuta, escuadrón y una batería de Ras 
Medua, ha marchado por valle Maxim y 
Este del T i d i t n i t , á Ulad Ganen, donde ha 
confrontado con aquel general, regresando 
ambos á media tarde á sus campamentos, 
sin, que haya ocurrido incidencia alguna. 
No hay novedad. 
E n Alcalá de Henares, los alumnos del 
Seminario celebrarán el p r ó x i m o día 25 
una interesante velada literario-musical en 
honor al Angel de las Escuelas Santo 
T o m á s de Aquino. 
E l acto, que seguramente cons t i tu i rá u n 
verdadero acontecimiento, se verificará en 
el salón de actos del Centro de Defensa 
Social, será presidido por el excelent ís i -
mo señor Obispo de la diócesis . 
E l Juzgado del dis tr i to del Hospicio ha 
reformado el auto por el que se suspen-
dió de funciones ár la Sociedad La Unión 
de cocheros de Madrid, con motivo de los 
sucesos ocurridos en el mes de Septiem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Por v i r tud de dicha resolución judic ia l , se 
ótica la íuspemvión de funciones de l a 
menc iécada . Sociedad. • -•• 
K l gremio de ultramarinos celebrará en 
breve "una rennivm .e i í raor . l inar ia para tra-
-tar de la f o n n a c i ^ í . de -uu i rus i reduelen-, 
do los' establecimie^toH-. per distritos lo ne-
cesario á los unes del-Sindicato. > 
Con motivo de - la. Semana Santa en Za-
ragoza, la Coín-.wñís-<. de, ios. ferrocarriles de 
Madrid á Cáecres y .Portugal ha esíableci-
d-o billetes .de >la.^y , ytielta. .á precios reda-
cidor, ,dvirante los Jtlia*» 3 a l - 7 del p r ó x i m o 
Abr i l? para regresar en cualquiera de los 
d ías comprendidos entre el de su expedi-
ción v el d í a 9 inclusive. 
Los" viajes se .efectuarán en cualquiera 
de los trenes ordinarios de viajeros, ex-
cepto en los rápidos números 7 y 8. 
E l día 6 del mes p róx imo l legará á Ma-, 
dr id el Orfeón de Tarragona, compuesto de 
4¿6 individuos de ambos sexos. 
E l domdngo siguiente serán recibidos en 
el Ayuntamiento por el alcalde y los con-
cejales, y deposi tarán all í el estandarte. 
E l d í a 8 d a r á el Orfeón i m concierto en 
el teatro Españo l . 
EL m & R POSTRE 
iADÁS TREVIJANO 
E n la Tenencia, de Alcaldía del dis t r i to 
del Centro se .hallan depositados,, á dispo-
sición de quienes justifiquen ser sus due-
ños , un rosario y un marco de retrato en-
contrados «1 la 'vía públ ica . 
La Dirección de Aduanas prepara la re-
visión de las Ordenanzas de Aduanas, pxa-
ra lo cual ha consultado á las Cámaras 
de Comercio y demás entidades cjúe,_ como 
las Asociaciones de navieros, e s t án intere-
sadas en este asunto. 
fijado y de que d i cuenta oportuna, la p r i -
mera misa después de la mayor se apl icará 
por el eterno descanso de la duquesa de 
Alba. 
Altas conveniencias, merecedoras Sel ma-
yor respeto, acaso ¿e opongan á que el su-
fragio propuesto para Isabel Tintero se cele-
bre con prioridad a l acordado, mucho m á s 
por razón de la premura del tiempo, ya que 
es tán l íneas verán la luz pocas horas antes 
de comenzar la función religiosa anunciada. 
Pero si á llevar á la práct ica esa in tención 
con urgencia no hubiere lugar por tales ra-
zones, ¿ h a b r í a a l g ú n inconveniente en que 
el alma de Isabel Tintero recibiera el rel i -
gioso auxi l io , sustituyendo la modestia de 
una misa, por la magnificencia de u n fune-
ral solemne ? 
E i . DEBATE se honra aceptando la feliz 
iniciat iva, y yo me l i m i t o á presentarla mo-
dificada á quienes con su autoridad pueden 
amnararla, ya que la realización de_ la idea 
sena tanto como prác t i ca , de caridad,- y . sm 
duda alguna, reconocimiento de iva derecho 
indiscutible. 
TOMAS REDONDO 
L A i 
C E 
m W 
Se e s t á n r e p a r t i e n d o 
G R A T I S m u e s t r a s d e l 
j a b ó n S U H L I G H T . 
U s a d l o t a l c o m o e x p l i -
c a n l a s i n s t r u c c i o n e s y 
t e n d r é i s l a r o p a b l a n c a 
y s i n d e s t r o z a r l a . T o d a 
s e ñ o r a debe p r e g u n t a r 
á l a s i r v i e n t a s i h a r e -
: ; : c i b i d o l a m u e s t r a : : : 
B * v e n t a en t o d a s p a r i a s 
F I 
Real decreto apobando él expediente de 
expopiación del t é rmino de Onhuela ( A l i -
cante) con motivo de las obras de la carre-
tera de Orihuela á Almoradí . 
Idem ídem del t é rmino de Gijón, con mo-
t ivo de las de la carretera de Gijón al puer-
to de Musel. 
Idem ídem del t é rmino de Tacoronte (Ca-
narias) , con motivo de las de la carretera de 
Tacoronte á Tegina por el valle de Guerra. 
Distribuj'endo la cantidad de 7.750.000 pe-
setas, consignadas en presupuesto para sub-
venciones á las Juntas de obras de puertos 
del Estado. 
Restableciendo para el Cuerpo de inge-
nieros de minas el Real decreto de 19 de 
A b r i l de 1907, relativo á las condiciones 
que deben reunir los ingenieros jefes para 
su ascenso á consejeros. 
Nombrando en ascenso de escala inge-
niero jefe del Cuerpo de Caminos,; Canales 
y Puertos á D. Antonio Valenciano Maceres. 
Nombrando en ascenso de escala inspec-
tor general del Cuerpo de ingenieros agró-
nomos á D . Federico González Sandoval. 
U n lector de EL DEBATE q\ie oculta modes-
tamente su nombre bajo un seudónimo, me 
escribe atenta carta á propósi to del nuevo 
templo erigido á la Virgen de la Paloma, y 
de la piadosa Isabel Tintero, fundadora del 
culto á esta imagen. 
M i comunicante hace una proposición que 
por estimarla digna de ser tenida en cuen-
' ta, traslado, con todo re,s]>eto, á nuestro 
amadí s imo Prelado, al venerable señor cura 
párroco, á la Junta de señoras , y á todas 
cuantas personas tengan oficial ó particular-
mente in te rvenc ión ínás ó menos directa en 
el r ég imen de la nueva iglesia. 
«Perdóneme usted—dice la carta—me per-
mita manifestarle una impres ión espontánea 
que he sentido al terminar la lectura. (Ha-
! bla de la extensa información publicada en 
| nuestro n ú m e r o del d ía 20)» Aunque creo 
i firmemente que en la misa solemne que ce-
I lebrará el p r ó x i m o d í a 23 nuestro amadís i -
; mo Prelado, no ha de olvidarse Isabel 
Tintero en el Memento de difuntos, ¿ p o r 
qué la primera misa inmediata no ha de 
aplicarse por e l alma de Isabel ? ¡ Ouién con 
mayor derecho á tan santo y sublime p r i v i -
legio ? 
Por acuerdo que forma parte del programa 
"JUVENTUD TRÁBICIOMAUSTA" 
E l órgano oficial de las Juventudes legi-
timistas publ icará el domingo un interesan-
te número , con sujeción al eiguicnte s t tmá ' 
rio: 
Acotaciones de Benavente; D . Gustavo 
Sánchez Márquez , por D . L . H . Larramendi; 
La voz de imestros veteranos. Muestra es-
peranza, por D. Tii-so Olazába l ; ¡ A d e l a n t e ! 
E l que sepa escribir, que escriba; E l nutr-
qués de Cc:rralbo, por M . Pelayo; Reglas 
para gobernar, por A k á m a t o s ; Religiosas, 
por Gilanova; P á g i n a s de nuestras guerras. 
Un asalto... monstrtwso, por Celso R a b a d á n ; 
De todo i m poco; Crónica de nuestra acc ión; 
Fol le t ín . Además , con tendrá estos grabados: 
Retrato del Sr. Sánchez M á r q u e z ; Idem 
del m a r q u é s de Cerralbo; Caricatura chis-
peante sobre las Cortes de Cád iz ; I lus t rac ión 
de un episodio de la ú l t ima guerra c i v i l . 
E n Madrid , la m á x i m a ha sido de 16 gra-
dos y la mín ima de 4. 
E l ba rómet ro marca 710 m / m . Variable. 
E l d ía de ayer fué desapacible 3' nuboso, 
como los precedentes. E l viento de Sudoes-
te sopló con fuerza, sin que haya cedido su 
furia durante la noche. 
En el resto de la Pen ínsu la , la m á x i m a 
fué de 20 grados, en Murcia, y la m í n i m a , 
de 2 bajo cero, .en León . 
La temperatura es suave en el Sur y Le-
vante y baja en el resto de E s p a ñ a . 
Nevó ligeramente en Av i l a . 
Ha llovido copiosamente en Galicia y con 
menos intensidad en Extremadura y en par-
te del Norte de la Pen ínsu la . 
E l cielo es tá cubierto en toda E s p a ñ a , 
excepto en Levante. 
E l viento sopla en todas partes, y con 
violencia en las costas gallega y cantá-
brica. 
E l mar está muy agitado en el l i to ra l , 
particularmente en San Sebast ián y Ba-
leares. 
Es probable que el. tiempo mejore y em-
piece á notarse el agradable influjo de la 
primavera. 
n a » • a « 
C A M I N O D E L A S O L U C I O N 
(ra KüBfTao SERVICIO axcxuaivo) 
CÁDIZ 22. 19,35. 
Hoy oonferenciaren con el gobernador los 
estivadores y consignatarios para tratar del, 
I arreglo de la huelga. Las bases que se pro-i 
I pongan serán objeto de u n contrato para 
ev i ta ren lo sucesivo nuevas diferencias. Poj j 
las calles circulan los carros, conducidos por 
sus dueños y los esquirols. Se cree que la 
huelga general ha fracasado, 
—En el expreso de hoy marchó á Madrid 
el vSr. Laviua. 
La Capi tanía general de la región h ^ 
dictado ayer una orden relativa á la jurtf 
de banderas, cuyas principales disposiciv* 
oes son las siguientes: 
Comenzará el acto con una misa <le cam-
pana, para la cual se establecerá nn altar 
I en la glorieta del Obelisco, al píe de te 
estatua de Castdar. 
T o m a r á n parte la Academia de Infante''' 
j r ía, los Cuerpos de esta guarn ic ión y lo;* 
¡ de los cautones, las fuerzas de la Guardia 
I c i v i l , la música de la .Academia de A r t i -
i Hería y el batal lón de milicianos naciooa-
les, que e s t a rán formados en el paseo de 1^ 
Castellana á las nueve y media de- la ma-
ñana . 
Los pelotones de-reclutas se colocarán en 
en andén Oeste, del pageo, eoü í reute a l Nor-
te, en columna por pelotones. 
Las banderas y estandartes, en el andén 
Este, dando frente á los reclutas de snr 
respectivos Cuerpos. 
La fuerza veterana se colocará del si-
guiente modo: dos columuas, á las órdeueí 
del general Tovar, entre las glorietas de* 
Obelisco y Marqués del Duero; la de hk 
izquierda, formada por la Academia de I m 
fantería, y la de la derecha por la prinre 
ra brigada de la primera divis ión. Otras 
dos columnas, al mando.del general Cont-
treras, desde la glorieta del Marqués del 
Duero y el H i p ó d r o m o ; la do la- izquierda 
formada por la brigada de ca«adores, y Iq 
de la derecha, por fuerzas de Ingenieros,, 
brigada-de Estado Mayor, Guardia c i v i l - y . 
milicianos nacionales. 
Los regimientos de • ArtíUería^ a l mando 
del comandante general' de Artt l lerfa, se ce-
locarán: 2.0, 4.' y 5.», en la calle de Río.-? 
Rosas, y el 10.^ eñ la del General Oráa ; 
las fuerzas de Intendencia, á las ó rdenes 
también del comandante g-eneral de Ar t i l l e -
ta&-, en la vía occidental del paseo, eoü Ta 
cabeza en la glorieta del Obeívsco. 
La. divis ión de Caballería, ea Jn calle 
del General Mar t ínez Campos, y el regí-. , 
miento de María Cristiua, en la v ía orieñ-
ta l de earraajes, con la cabeza en la glo-
rieta del Obelisco, ex tend iéndose hasta el 
H ipód romo . 
"• Para la revista que pasará S. M . , las 
fuerzas da r án frente al paseo central, y una 
vez terminada, d a r á n de nuevo-frente al 
altar. -
Terminada la misa, se tomará el ju ramen-
to á los reclutas, y al toque dé ÉUí p u n i ó 
de, a tención, desf i larán aií te sus respecti-
vas banderas ó estandartes. 
Las tropas e s t a rán mandadas por el ca-
p i t án general. 
Después de"! solemne acto, íás Hierbas de»* 
filarán por el paseo de la Casí^llsina, en-
j columna de honor, ante SR M M . , que se 
hal larán en la un ión de la calle de KermiriT 
do el Santo con el citado paseo, llevando 
los fusiles sobre el hombro izqu.ietáo. . 
El traje será de gala: la í a f an te r t a l con 
1 guerrera y sin mochila; la oficialided, sin-
abrigo; los reclutas, con armas: y en el tva< 
je que para cada Cuerpo se lia prevenido. 
Se da rá un rancho extraordinario á l a i 
tropas, con cargo al fondo del material. 
Los generales con mando y asimilado-» 
que no tengan puesto en formación acomi 
p a ñ a r á n á su excelencia. 
P r a v a s a e i a n a s pasra » ! <áa&ñí9. 
La música de la Academia de Art i l le r ía , 
as í que pasen SS. M M . de regreso 
i r á presenciar el desfile, l a a t eha rá á si-
tuarse- en el lugar que le es tá destinaclU 
frente á la tribuna de la callo de Femamlo 
el .Santo, y la Academia de Infank-ría. y la) 
primera brigada de la primera d iv i s ión cé< 
r r a r á n sus distancias para quedar con la de 
desfile, á diez pasos. 
En cuanto reciba la orden emprenderá l a 
marcha el escuadrón de Guardia civil; e l 
cual, rebasada la t r ibuna regia, marchavá 
al trote para despejar las vías a í luentes ít 
las del desfile. 
Las demás fuerzas, según se previene en 
la orden general, seguirán a l paso. 
Las mús icas desfilarán, tocando, á la ca-
beza de sus Cuerpos, y la de la Acadenú;» 
de Art i l ler ía tocará durante e i desfile de 
los reclutas de Cuerpos montados, y ade-
m á s , cuando deje de oirse la nnÍKíca deS 
Cuerpo que desfile y no se oiga tampoco W 
del siguiente.. Esta ú l t ima música se reti-
ra rá as í que SS. MSI. hayan marchado- con. 
su séqui to . 
Si se detuviera a lgún carruaje,, los qne le 
siguen apoyarán á derecha 6 izquierda, s in 
susjKínder la marcha, continuando el oarrua-
je detenido, en cuanto le sea posible, por 
la primer bocacalle. 
Se recuerda que á la salida del paseo d é 
la Castellana, en la plaza de Colón, existe* 
una farola que habrá que tener present«i 
para abrir los intervalos entre las seccio-
nes al llegar á ella, y salvarla con facilidad ; 
t ambién las hay en el paseo de Recoletos. 
E l punto 'donde se hal larán SS. M M . se 
d i s t ingu i rá visiblemente por una bandera 
colocada al flanco derecho de la columna. 
Rebasado el lugar del desfile, fuerza al-
guna ni pelotón de reclutas var ia rá por 
n i n g ú n concepto su orden de formación, 
ni de tendrá su marcha, tomando, si fnem 
preciso, el paso ligero, para evitar la de* 
tención de los que le sigue u. 
Folletín de E L D E B A T E (13) 
per CARLOS DÍCHEHS 
— H e allí á vuestra madre y hermana. 
— ¿ D ó n d e ? — p r e g u n t ó N i c o l á s echando 
i la l igera una mirada en derredor. 
—Helas ya arpií . Como tienen tan-
:o dinero, no saben q u é hacer de é l . A l 
llegar yo á pie bajaban ellas de u n fiacre. 
— T e m í a m o s llegar tarde y no ver lo 
¡>artir—dijo la buena madre viuda abra-
zando á su h i jo s in euklarse de las cu-
riosas miradas de los viajeros. 
— M u y bien, s e ñ o r a — c o n t e s t ó Rodolfo; 
i—••vos sab ré i s l o que h a c é i s . Y o dec ía so-
lamente que os h a l l á i s en estado de pa-
gar u n carruaje. Y o , s e ñ o r a , no lo pago 
nunca, por la sencilla r a z ó n de nunca 
iomar lo . N o sé lo que es i r en carruaje, 
i m i costa, desde hace t re in ta a ñ o s , y 
si v iv iera otros treinta tampoco lo sa-
br ía . 
— J a m á s me hubiera perdonado no ha-
berlo despedido—repuso k viucia.—j Po-
pre h i j o m í o ! Par t i r as í y sin almorzar 
bor temor de a f l ig i rnos . . . . 
—Es una l á s t i m a — r e p l i c ó Rodolfo con 
; rue l i r o n í a . — L a pr imera vez que yo me 
i i e t í en negocios sólo tomaba u n pane-
>Hlo y u n vaso -de leche, yendo á la C i -
)é todas las m a ñ a n a s . ¿ Q u é os parece, 
>cñora? ¡ A l m o r z a r 1 ¡ Bah, bah ! 
—Ahora , N i c o l á s — d i j o M . Squeers, 
Uue se a p r o x i m ó a b o t o n á n d o s e el pale-
^ot ,—debéis acomodaros d e t r á s ; temo 
jue alguno de esos picarillos se caiga, y 
iatouces.., iadifc» mi dineral 
—Querido N i c o l á s — d i j o Catalina en 
voz baja t i r á n d o l e del b r a z o . — ¿ Q u i é n es 
esc hombre tan vulgar? . 
— ¿ Q u é es e s o ? — m u r m u r ó Rodolfo, 
que t e n í a el o ído fino y hubo de o i r la 
p r e g u n t a . — ¿ D e s e á i s , sobrina, conocer á 
M . W a c k f o r d Squeers? 
— j A h ! ¿ E l director de l colegio? N o , 
no, querido' t ío , no. 
í Y Catal ina r e t r o c e d i ó con repugnan-
cia. 
—Pues que t e n é i s ese deseo—dijo Ro-
dolfo con su sonrisa f r í a m e n t e bur lona y 
en voz alta y a , — M . Squeers, os presen-
to á m i sobrina, hermana de N i c o l á s . 
— Celebro conoceros, s e ñ o r a •— dijo 
Squeers l e v a n t á n d o s e apenas el sombrero. 
—¡ Oh ! D e s e a r í a que m i esposa tuvie-
ra colegio de s e ñ o r i t a s y que fué ra i s vos 
en él subdirectora; sino qxie en este caso, 
mistress Squeers e s t a r í a celosa de vos. 
i Ja, ja , j a ! 
S i el propietario d é Dotheboys-Hal l 
hubiera podido ver lo que pasaba en es-
te momento dentro de su director aux i -
l ia r , h a b r í a descubierto con alguna sor-
presa que en toda su v ida hab ía estado 
tan cerca de rec ib i r una tunda . 
Ad iv inando las intenciones de su her-
mano , Catalina lo cogió del b r r z o y lo 
atrajo amablemente aparte, evitando así 
á M . Squeers una co r r ecc ión que hubie-
ra podido no serle agradable. 
— M i querido N i c o l á s — l e di jo la jo -
v e n , — ¿ q u é clase de co locac ión te va á 
dar este hombre? 
—Apenas lo sé, C a t a l i n a — c o n t e s t ó N i -
c o l á s estrechando la mano de su herma-
na;—pero supongo que las gentes del 
Yorksh i r e son u n poco groseras y no m á s . 
—Pero ese hombre. . . 
—Es m i jefe, m i p r i n c i p a l , m i amo... 
y sería una estupidez por m i parte inter-
pretar desfavorabkm«nte sus maneras 
brutales. Pera ^ ves gu^ joiira baciít 
a q u í ; es que debo ya estar en m i sit io, 
i D ios te guarde, hennana m í a ! Hasta la 
vista. Madre , madr^ m í a , pensad sólo en 
la felicidad de nuestra p r ó x i m a r e u n i ó n . 
T í o , os doy las gracias por lo que ha-
b é i s hecho y por lo que v á i s á hacer a ú n . 
Conductor, aUá voy . 
D e s p u é s de esta despedida hecha á la 
l igera , N i c o l á s t r e p ó diestramente á su 
alto asiento, y ya en él h izo con la ma-
no u n saludo tan t ierno á su madre y 
hermana, que p a r e c i ó enviarles el cora-
z ó n . 
E n e l momento mismo e l conductor 
acababa de reconocer el t i ro , los mozos 
sacaban á los viajeros recalcitrantes las 
ú l t i m a s propinas, los vendedores de pe-
r iód icos h a c í a n sus ú l t i m o s servicios y 
los caballos el . ú l t i m o arranque de impa-
ciencia, cuando N i c o l á s s i n t i ó que le t i -
raban suavemente de la pierna. 
M i r ó abajo y vió á u n hombre, no des-
conocido, qne le deslizaba en la mano 
una carta sucia. 
Era N c w m a n Noggs. 
— ¿ Q u é es e s t o ? — p r e g u n t ó N i c o l á s . 
— i Sch i t ! i 
Y Noggs ind icó á Rodolfo, que á dos 
pasos de all í hablaba aparte con m í s t e r 
Squeers. 
—Leed eso—le di jo en voz baja.—Na-
die sabe nada. 
Y p a r t i ó . 
— U n momento—dijo N i c o l á s . 
Newman se alejó sin contestar. 
T o d a v í a hubo u n momento de espera 
y a g i t a c i ó n . 
Por fin, e l mayoral t r e p ó á su asiento 
y el carruaje a r r a n c ó , haciendo resonar 
estrepitosamente sus ruedas en el p a v é s 
(Je Smi t f ie ld . 
N i c o l á s e c h ó a t r á s una r á p i d a mirada 
y pudo encontrar la ansiosa y t r is te de su 
madre y hermana, como asimismo la ex-
presión dura de su t í o Rodolfo, 
Teniendo los n i ñ o s viajeros demasiado 
cortas las piernas para llegar á la tabla 
del carruaje desde sus asientos, y estan-
do, por consiguiente, amenazados de caer 
á t i e r r a á cada v a i v é n , N i c o l á s t e n í a m u -
cho que hacer para sujetarlos, evitando 
así el pel igro . Cansado m u y luego de una 
tarea tan difíci l , se a l e g r ó de que la d i -
l igencia se detuviera en la posada del Pa-
vón, en e l I s l i n g t o n . 
Y a ú n , h u b o de alegrarse m á s al ver á 
u n s eño r de franca fisonomía, de fresca 
tez y aire de buen humor subir á su mis-
ma al tura y proponerle ocupar el otro ex-
tremo de la banqueta. 
- Poniendo en medio algún-:; de estos 
muchachos—dijo el nuevo viaj . r o ,—i r í an 
m á s seguros en el caso de que l l egan - i á 
donnirse; ¿ q u é os parece? 
^—Si q u e r é i s tener esa bondad—contes-
tó M . S q u e e r s , — s e r í a , en efecto, eso lo 
mejor. A ver, N i c k l e b y , colocad tres n i -
ñ o s en medio de vos y ese amable s e ñ o r . 
B c l l i n g y Snawley, menor se c o l o c a r á n en-
tre nosotros, el mayoral y yo . Tres n i ñ o s 
que n o suponen- m á s que d o s — a ñ a d i ó d i -
r i g i é n d o s e a l viajero de la fresca tez—no 
embarazan como s i supusieran los mis-
mos tres. 
— N o me opongo á e l l o—con te s tó é s t e . 
—Tengo u n hermano que se aleonaría de 
muy buena gana con cualquier carnicero 
6 panadero de la Gran B r e t a ñ a , con ta l 
de que sus seis hijos p e q u e ñ o s no supu-
sieran m á s que dos, y á fe que le sa ld r í a 
mal la cuenta. 
— ¿ S e i s hi jos p e q u e ñ o s t iene?—interro-
g ó el director con cierto i n t e r é s . 
—Seis; varones todos. 
— A ver, M . N i c k l e b y , ¿ q u e r é i s tener 
esta canasta? 
Y desembarazado de este estorbo, a ñ a -
d i ó , el director eon gran desenfado: 
—Permi t idme, s e ñ o r m í o , que os en-
tregue u n prospecto grat is de u n estable-
c imiento donde esos seis n i ñ o s encontra-
r í a n . una e d u c a c i ó n b r i l l an te , m o r a l so-
bre todo, mediante la r e t r i b u c i ó n de 20 
guineas anuales cada uno; 20 guineas, ó 
si q u e r é i s , a ú n podremos hacer mejor ajus-
te, aunque no sea para m í la ventaja: me 
comprometo á tomarlos en j u n t o por 100 
l ibras esterlinas. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó el t í o de estos seis 
sobrinos echando una ojeada a l prospec-
to.—¿vSois vos M . Squeers, director del 
establecimiento que a q u í se recomienda? 
— E l m i s m o — c o n t e s t ó e l honorable pe-
dagogo.—Me Hamo M . W a c k f o r d Squeers, 
para serviros. Todos estos n i ñ o s son 
alumnos m í o s , y ah í t e n é i s á M . N ick l e -
b y , uno de m i s auxil iares. Es u n joven 
de m u y buena casa y excelente profesor 
de estudios m a t e m á t i c o s , c l á s i cos y mer-
cantiles. Nosotros no hacemos las cosas 
á medias en nuestro establecimiento. Mis 
d i s c í p u l o s reciben en é l toda clase de ins-
t r u c c i ó n , y u n trato lo mismo ó mejor 
que e l de la casa paterna, pues no soy 
yo de los que reparan en gastos cuando 
e s t á por medio m i c r é d i t o . 
—Por vida m í a — r e p u s o el geni leman 
con cierta sonrisa,—que son, en verdad, 
ventajas positivas todas esas.' 
—Puedo responderos de ellas, s eño r 
m í o — d i j o el director h i m d i e ñ d o sus dos 
manos en los bolsil los de-su paletol;—pero 
á cambio de g a r a n t í a s , quiero t a m b i é n 
g a r a n t í a s . A s í , pues, no a d m i t i r é en m i 
establecimiento á n i n a ú n n i ñ o que no 
presente m i r e s p o n s a b í p dispuesto á pa-
gar i o s plazos oportunamente. De n i n g ú n 
modo, no lo a d m i t i r í a , aunque se me 
rogara de rodi l las y con l á g r i m a s como 
p u ñ o s . 
—Es r e s o l u c i ó n de la m á s alta p r u -
dencia . 
—Ea prudencia , s eño r m í o , es, en efec-
t o , una de mis c u a l i d a d e s — a ñ a d i ó enfá-
ticamente M . Squeers.—Snawley JHKÍOA 
— d i j o luego, d i r i g i é n d o s e á u u n i ñ o quer 
t i r i t aba de f r ío ,—si no a c a b á i s de jugar 
chocando los dientes, voy á calentaros yo 
para todo el camino. 
— ¡ V i a j e r o s al c o c h e ! — g r i t ó el mayo* 
ral volviendo á subir á su puesto. 
Y el coche a r r a n c ó otra vez. 
E l v e h í c u l o , m a l llamado di l igencia , 
h a c í a u n m i d o extraordinar io , que cele-
braban todos los accionados, reunidos 
delante de l a posada del P a v ó n ; pero 
m á s par t icularmente los mozos de- servi-
cio, que, con los brazos cruzados, pcnjya-
necieron al l í hasta que d e s a p a r e c i ó la di. 
l igencia . 
Luego vo lv ie ron á Ins caballerizas, ex-
presando en su grosero lenguaje la ad-
m i r a c i ó n que les causaba la habi l idad de l 
mayoral en tomar las vueltas. 
Cuando el mayora l , robusto mozo .del 
Y o r k s h i r e , envejecido en el oficio, so can-
£0 d é tocar l a t rompeta con que daba la 
seña l de pa r t i r y animaba á los caballos 
al ai ranear, la me t ió en su funda, co l -
gada ó la mano, y so g o l p e ó fuertemente 
el cuerpo para c a l é n t a r s e , haciendo la ob-
se rvac ión de no hacer calor aqu?l endia-
blado d ía . 
D e s p u é s fué preguntando sucesivamen-
te á los viajeros si iban hasta c i fin ó 
• h a b í a n de bajar antes, y en qué- paraje 
i de la jornada. 
| Temados sus informes, a d v i n i ó que e l 
: camino se h a b í a puesto m u y malo la no-
i che anterior, y se t o m ó la l iber tad de 
preguntar si alguno de los viajeros lleva--
ha tabaco. 
Como nadie se diera por a ludido, hubo 
de recordar en alta voz que á u n méd ico l 
qne la semana anterior se d i r ig í a á G r a n 
thani , íe h a b í a o ído decir que e l tabacc 
era per judic ia l á la salud. 
(Ss continuaré. jr 
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N o t a s d e s o c i e d a d 
' R E A L . S S C A R T A S D E S U C B S I O N 
• Por el ininisíerió de Gracia y Justicia se 
ffaá expedido las siguientes: 
' • E n el condado del Asalto, á favor del mar 
íqués de Origny, barón de las Cuatro Torres, 
por fallecimiento de su madre. 
' Idem en el marquesado de Murrieta, á fa-
vor de D . José Manuel de Olivares y Brugr.e-
ca, por designación y fallecimiento de do:i 
Luciano Murrieta y. García . 
—Idem en el marquesado de la Vega, á fa-
yor de D . Jorge Diez Madroñero y Conejo 
t>or fallecimiento de su padre. 
"'1 V I A J E S 
i E n . breve se t ras ladará á su posesión «La 
f l amenca» la duquesa de Fernán-Núñez , coi: 
sus hijos' los marqueses de la Mina. 
—Mañana march'aí-á á Aranjucz, donde se 
piropone pasar una corta temporada, la ni ai 
quesa de Squilache. 
', - - I v a familia del Sr. Dalo irá probable 
inente á Ronda y á Algeciras. 
.) ---Él distinguido diplomático Sr. Oliveir:' 
Calheirbs lia 'sido ascendido, y marcha rá er 
Jareve á Viena, como ministro de Portugal. 
' E l vSr. Oliveira disfruta -desde hace año. 
merocidas s impat ías en la alta sociedad ma 
í r i l eña , y con" motivo de su ascenso ha re-
cibido muchas felicitaciones. 
' ^—La duquesa de Montellano salará un-
de.'estos d í a í , para asistir en Pa r í s á la 
boda .de su sobrina, lá"sefioril-a-.dfe Escandón, 
con D . Ltiiá Soriano, hijo dé los marqueses 
de Ivamey. 
—Han regresado de Algeciras los conde?, 
del Rincón . 
E N F E R M O S 
D . . A g u s t í n Retortillo y vlac-Pherson vse 
halla restablecido de la afección á la vista. 
Mucho lo celebramos. 
—Se halla delicada de salud la señora de 
D. Rafael Reynot. 
—Se encuentra 111113' mejorada, después de 
sa desgraciado alumbramiento, la señora de 
Sterling". 
I T O T I C I A S V A R I A S 
Hoy, festividad de" San Victoriano, celebra 
u i fiesta patronal la marquesa de Peñaüe l . 
—Ésta tarde, de seis á ocho, se celebrará 
en el Salón Madrid la sesión blanca, patro-
cinada por la Unión de Danias españolas . 
. ' . ' " " " ' V " .. . " . ; A D R I 
• 
LAS DIPUTACIONES Y LOS MAESTROS 
•La Goccía publ icó ayer la siguiente-Rea^ A Escribiente, 75b pesetas, 
orden del ministerio de la Gobernación: 
«El ministerio de Ins t rucción pública y 
Bellas Artes 'dir ige á este de la Gobí-rnación 
en 28 de Enero ú l t imo la Real orden si-
guiente: 
t E x c m o . Sr.: I,a vigente Tey de presiu 
puestos no cbnsigna crédi to para el pífgd 
del personal administrativo oe las Escue-
las Normales de Maestros de Alicante. 
Badajoz, Córdoba, Huesca, Jaén , León, 
Málaga, Murcia, I'optevedra y Toledo, y 
de las de maestras de Alicante, Badajoz, 
íhirgos, Córdoba, Ciudad Real, Guadala-
jara, Álálaga, Palencia, Pontevedra, Te-
ruel, Toledo y I.a Laguna (Canarias), y 
ienicudo en cuenta la ineludible obliga-
S ó n que las Diputaciones tienen de su-
£ragar. estos gastos, as í como los que pro-
duzcan los alquileres y entretenimiento 
le los locales cpie ocupan dichas escuelas. 
Su Majestad el Rey (q. D . g.) ha tenido 
á bien disponer que durante el presente ejer-
cicio económico las Diputaciones de las pro-
vincias mencionadas, en vez de ingresar en 
el Tesoro públ ico Lis cantidades correspon-
dientes á dichas atenciones, las abonen di -
rectamente con arreglo á las siguientes plan-
t i l las: .." , . . . . .... 
Escuelas Normales de Maestros: 
Escribiente, 999 pesetas. 
Conserje, 750 ídem. 
Ordenanza' pollero, 650 ídem. 
Escuelas Normales de Maestras. 
Conserje, 600 ídem. 
Ordenanza portera, 500.. 
De Real orden lo digo á V- E-, para su 
conocimiento y demás efectos.» 
De Real orden lo digo á V- S., para su 
conóciraieulo" y exacto cumplimiento. Dio 
guarde á V . S . muchos a ñ o s , Madrid , 20 dej 
Marzo de 1912.» 
LA SESION DE AYER 
A las diez y media abre la sesión el señor 
Ruiz J iménez. 
vSe aprueba el acta de la sesión anterior; 
hay gran animación en los escaños y en la 
tribuna públ ica . 
Estos se han llevado el gran chasco, pues 
casi toda la sesión ha carecide de importan-
cia. Unica mente al fin los republicanos, como 
siempre, convirt ireon el salón en tr ibuna de 
m i t i n . 
Después de la aprobac ión del acta, el -reñor 
Valdivieso j x ^ i i m ^ si en hi. Junta munici-
pal de m a ñ a n a , 'los asociados podrán intro-
ducir reformas en el dictamen aprobado en 
la sesión extraordinaria del pasado, miércoles 
respecto del alumbrado. 
E l Sr. Ruiz J iménez dice que estando for-
mada dicha Junta por vecinos de Madrid, 
és tos pueden discutir el asunto con gran 
ampli tud. —'"• 
QRGEN DEL DÍA 
Se aprueban varios d ic támenes . 
Queda sobre la mesa uno, en que trata del 
nombramiento de u n macero. 
Se promueve una pequeña cUscusión sobre 
u n dictamen para sacar á concurso la pro-, 
visión de aparatos medidores de velocidad 
para los automóvi les . 
E l Sr. García Molinas presenta u n voto 
particular, que es desechado por treinta vo-
tos contra once. . 
Se retira un dictamen proponiendo ta 
i p r o k a c i ó n de u n presupuesto importante 
53^50 pesetasi para la instalación de cinco 
farofe de incandescencia-por gas, con. des-
tino á la calle de Vinaroz. 
«Se da lectura á una adición proponiendo 
el nombramiento de una Comisión especial 
para que estudie y dé dictamen sobre la re-
novación del contrato con la Compañía del 
Gas. 
Quedan nombrados los Sres. Arranz, Ro-
zalém. Trompeta (D. Enrique) , Talavera y 
García Cortés . 
Se aprueban otros d ic támenes . 
Se leen varias proposiciones, y se pasa á 
ruegos y preguntas. 
l/os Sres. Reyes y. Quejido nos hablan del 
mal estado de las bombas de riego del Re-
t i ro . . . ' " 
Quejido, del mal estado del Asilo de la 
Paloma . 
E l Sr. Barrio pide el expediente sobre el 
cobro de los cajones del mercado de San I I 
defonso. 
E l Sr. Gurich pide a l alcalde que pres-
te apoyo á la Junta que gestiona la unifica-
ción de tarifas en los t r anv ías . 
D . Manuel Bellido pide que las listas de 
jornales que se pagan semanalmente los vier-
nes, se paguen pasando lista de viernes 4 
viernes, y no como ahora,-que los sábados 
no se sabe qu i én va ál trabajo v quién no, 
A las dos y cuarto se levanta la sesión. 
LA BANDA MUNICIPAL 
MañaiKí7^"Tas once y médiai-díirá u n coiu 
cierto en el Retiro la banda municipal, con 
arreglo al siguiente programa: 
1. A jurar la bandera, marcha mi l i t a r , 
Sancho; 2. Jul i ta , riveirana (muñe i ra ) , Mén-
dez ; 3. Los preludios, poema sinfónico, 
I . iszt; 4. Ruy Blas, obertura (primera vez), 
Mendelssohu; 5. F a n t a s í a de La bruja, 
Chapí . 
LA INAUGURACIÓN DE LA PALOMA 
Para el buen orden de los carruajes con 
motivo de la inaugurac ión de la iglesia de 
la Paloma, que se verificará el dia 23, s< 
ha dispuesto: 
Que los coches entren por el Viaducto, ca. 
lie de Bailén, plaza1* y Carrera de >San Fra.m 
cisco, Taberni í las y Agui la , todos á buscai 
la calle de Calatrava, para entrar en la de-
la Paloma, por su parte alta, fonnando una 
sola fila. 
A l pasar por la iglesja se les indicará poi 
la autoridad el si t io donde deberán s í tuarse ' 
Terminada la función religiosa, en t ra rá t 
eii la calle de la Paloma, por la parte baj.^ 
y desfilarán por ías calles del Agui la , C a , 
rrera de San Francisco y Bailén. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJÍ DE LA ALHAMBRA 2, 
Ssíivos. y cultos ds hoy. 
S:mtos Teó^ulo, Julián, Be 
¿lío y José Oriol» confesores 
y los. Sanies Mártires Victoria-
no, Fruiaenc'O, Fidel, Félix, 
Polagia y 'LV-odesia. 
f So gana el. Jubileo do Cua-
íenta Hórás ori la iglesia de la 
Pasión (oallo, 'd© Fray Ceferi-
po Ooazález) y habrá misa-can-
tada, á las diez, y .por la tar-
de, á las cinco y media, osta-
pión, rosario, sermón, preces y 
roserva. 
y E u la Cav lral. Misión, di-
rigida por los padres Eusebio 
Uofii y Alfon o Payán; por 
tardó, á las mis.' 
S'íEn Sarita kabel, ídem, á las 
ñotó y me i "a, predicando lo; 
padres capu-C1'.ws. • • 
1 )E6 ol Cristo do San Ginés, ó 
lás diez, fiesta á la Preciosa 
Sangro de Nuestro Señor, Je-
sucristo, sicn-!o orador D. Ma-
nuel Bclda. 
1 En la parroquia do San Po-
^ro (Paloma), función solem-
pe con motivo do la inaugura-
)ióa del nuevo templo. 
í A las onco celebrará misa do 
pontifical el excolcntísiirio síiüor 
tba^O de Madrid-Alcalá; y pre-
íifcará D, LUI.H Cajpeua, asis-
íióndo S8. MM. y A A. RR.; 
Í
g \a tardo, 4 las eua-íro. ©m-
feía septenario á' la Virgen do 
i Paloma, prodicando D. Luis 
^álpená. 
? En Santa- Bárbara empieza 
poptenario-misión á Nuestra Sô  
pora do los î olo'ree. .. , 
*TA laa siete do la mañana, mi-
pa rezada y explicación do suá 
^romonias y plática jwr el, pa-
Ar¿ Nicpmedbs Lorento, y á las 
diez, misa cantada; por la tar 
)í©, é. las cinco y rriodia, Vía-
Urucis, Corona Doloroea, pláti-
ca doctrinal por "el-padre Ra 
Íionct, y sermón moral por el . airo Máximo Fraile, torminan-
con el «Stabat Mator». 
' En la' parroquia- de Nuestra 
Peñó ra do los Dolores, ídem 
id, siondo oradores, 'por. la tar-
ólo, á las sois, los padres del Co-
razón do-María. • . ; (. , 
(. Ijla la parroquia, do,-.líuestra 
¿Oñora do las; .Angustias.. (Rie-
¿0, ,1), ídem id..; el señor'cura 
párroco y coadjutoros. 
En la iglesia do los Scrvita.s 
(plaza do San Nicolás), empie-
za solomno septenario á Nues-
tra Señora de los Dolores, pre-
dicando en la misa, a las diez, 
X). Manuel Uribe, y por la tar 
.lo, á las cinco, el padra Camilo 
iScaraa. 
^ n el Caballero de Gracia: 
ídem id., D. Jaj.nío Afartín, y 
k las seis y media, D. Manuel 
Uribo. 
Eu la Encarnación, ídem 
y será orador, sólo por la 
tardo, á las ciriíp, ua padre del 
Cdrazóa ds María. 
En San Pascual, ídom ídem 
(dom. 
' E n Alavcón,' ¡dora id.; el pa-
dro Inocencio López. 
Eu San Ildefonso, ídem, á 
las cinco y media; D. Angel 
Nioto. 
En la iglesia d.o la Compa 
fiía", ídem id. ; el padro Luis 
áel Milagro. 
En la Escuela Pía de San 
^Fernando, ídem id.; el padre 
¡Joaquín Larrañaga. 
'• La misa y oficio son do San 
Hilario. 
Visita de; la Corte de María. 
Nuestra Señora de la Soledad 
en la Catedral, Ban Marcos, 
Páldma y Calatravas ó de' la 
Conoépciób ou las Comondado-
)as.. • •• •'•; '>". • -' '.-
Espíritu Santo; Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Pedro y San Pa-
blo. 
(Esta periódico se publica 
son cansura eclesiástica.) 
Grao \ M m do m ^ m y \ ú m de retejía f j ^ m 
¡Gran diploma da honor y medalla rie pro en la Exposición 
Hlspano-Francesa de Zaragoza on 1908. 
C A L L E B E F R & l á G i a Y P Q R T í k L B E Ü R S l i á a 
I T I T O H I A ( A l a v a ) 
Esta antigua 7 acreditsdi fábrica ga halla dotada de ir. i -
|quinaria la más mod-orna quo so conoco j ' á e ' 
MAI>RI>.—Apar tado Sa f í t z . 6. 
E t ü . e u castellano, letra srrsiesa.— Contiene: Las 
miajs de'tódos los días, desdo o! Domingo de Eamos, hasta la 
Hamiaica iu albi.*, íntegros los Divinos Oficios de Juoves, 
Viernes y Sábado Santoa, aoompañadoa de instruoe ones his^ 
tórico litúrgicas muy interesantes, acerca del origen y sig-
nideado de las Sagradas Ceromoniaa que en dichos días prac 
Esta «sencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los ¿•aromes en bislon«sde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratuía y porque, dadá su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores dé los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FFRNÁNFLOB, 6. pral. 
res iormas que ee 
conocen con la.uo-
ta quo-se eonyen-. 
g), distinguiendo-; 
de las otras fá-
bricas por su l i m -
p!oza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el TOI-
teo de las camp i -
ñas (con privi le-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma & peso de cam-
piña, sin neceeidad de bajar! as de la torro. £0 garantiza por 
dios años. 
No emprendan obras de esto género sin antea consultar 
esta oisa. 
Pidan»© preaupueatoa y catálogos. 
M 
pira lá construc-íde jiléala de iienires. 
cion de rolojés pú-| Un volumen en 8,° de 848 páginas, forma regente, encua-
blicos de todas cla-jdornado en tela, con planchas, 2 pesetas. Sn pie! íina^ imita-
sos. . . fción chagrín, cortes dorados, 5 pesetas. Por correo, certificado, 
CAMPANASfor-0,25,eéntimos m is., -
ma española y ro-| Otras obras propias para Semana Santa. Pedid el Catálogo 
mana de las mejo-|gon6ral, que ao manda gratis á todo el mundo. 
s p e d i d o s 
EL KÜROL, fumado con e! tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura tos males ds !a boca, 
garganta, psclio y estómago. I peseta; por 
correo, 5,50. 
Campana con y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza. E N 
metales estampados 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cr jfi 
niecs, in eóciones gripales, enfermedados consuntivas-
inapetencia, debilidad general, neuras'.enia-, car ios, ra-
quitismo, escrofulismo, etc. Frasco, S . ó O p t a a . . JKarnia; 
c ia deJ I>r. l í e u e d U ' t s ! , / S a n . B e r n a r d o , 41, M a d r i d , 
' f fe ic íono tíS-í, y principales farmacias. 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, j dirigido por 
sacerdote." So admiten estudiantes de toda» las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Mrgistorio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que so garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos. K E l i A T O K K S , 4 y 6 
% ÍO, i .0 1 
Ko h a y e^uíen v e n d a emsobias y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u s a s t a o a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de carneo á precios módicos. 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Criiz). 
La oasa que más surtido tiene y que más barato vende. 
Gran surtido en sombreros flexibles para la presente estación. 
Inmenso euriido en fantasía pira niilas y niños áprec ios reducidos. 
Sombreros para sacerdote y gorras de colegial. 
Á P R S V i M C I A S 




A L C A L A , 138, M A D R I D 
DE J O S É ÉÍAit iA SJI1IT08 
Gran surt'do en calzados para caballeros y niños. 
Ultimas novedades pira señora. Calzados para el 
«jéroito, campo y caza 
vende el calzado más selec^ 
to y duradero de España. 
FUEÑCARRAL, 3 9 Y 41 
igencia mar" 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS AIRES, 
ESTADOS ÜMDOS DE AMÉRICA, HAWAI1, ETC., ETC. 
Para el 
Í S A X J i ; o 
ISO ^ 
El vapor AQUITA1NE el día 26 de Abril, 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
BOLSA D E L TRABAJO 
¿ E t CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atecha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albsñiles.—Oficialoe, 3; Ayu-
dantes, 4; Peón do mano, 1; 
Peones sueltos, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
EL RELAMPAGO 
Brillo sin igual para fdsfrac 
los sucios de madera, hule, 
mosaico, etc., coloros nogoJ, 
cwba, limoncillo y sin color; 
uso íacib'simo, rosultadcs iumo-
iorablcs y muy económico, 
aláqniuas para frotar los suc-
Jos. escobones do corda para 
ban-tír. - etc. Unico dopísito: 
Drooueria üe Moreno, 
35.--Toiéf.o 1.710.: 
NOTA. — Tenemos - opt 
prácticos para lustrar , pisos 
.nos cccaxgamos de eetos trab 
-jo6, quo ejecutamoi bica y con 
Mayor, 
y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó baque t ® a l o ®i ^ i a j e » 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. l i . Despachos: Br^ish Town, núnie-
B'o 11? y PweB'ta d© T i é ^ p a s s iém. 8. 
Dirección telegráfica: « ' l ^ U M F " ^ I B U A I ^ T A I i 
Llamamos lo aton-
ción sobre es'e nuero 
reloj, quo aeguramen-
te.serí aprecisdp.por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber lá hora fija d^'no-
che^lo cusí se consi-
gue con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
Á cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma 
nillaa una composi-
ción RADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
n i descubierta haco 
algunos años y que 
hoy v.ilo 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h.i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantid d, 
sobre l is horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en !aobscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
T O N I C O - D I G E S T I V O % A N T I G A S T R Á L G I C O 
Gura más pronto y mejor qué ningún otro remedio, tooas laí 
•ufermedades del. estómago é intestinos. Exigir siempre la 
•u-ea reaistrada. Venta en íarmácias y Barquillo. 17, Madrid» 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da axtraplano . . . . . . . . . . . . ¿ 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate ; 40 
E n 5 | £ y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A I con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Regamos á las familias áe provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decerativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetas que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A K f l T Q S , S S . - S a a c u ^ s a l : R E Y E S , 29 . 
t e l é f o n o 8.942. 
i m m 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in te r ía r e l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para (a correspondencia: VIGENTE TEH&, escultor, Valencia. 
(•LA « A L E R A , que vale 2,85 pesetas quintal,,ea el 
mejor'de todos los combustibles eeoüómicos conocí-' 
dos—Venta exclusiva: X A CAiLERA, Slagr 'dáieiia, i , 
e u t r r s u e l o , t e l é f o n o 332. 
B Í ^ B S ¡ p | & vinos de España; R é i l e c a g 
E&tífcüusS!<íWcTatta*^ dlj c ' a m l l * C a ñ a d n » . 
M o r a l de C a l a t r a v a (CUiidad Rea l ) . 
ZAPATERÍA GáTQtIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzad? 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
U CENTIÜL 
con pluma do metal á 50 céntimos una; con pluma de oro, á 
3,50, i,B0, 5 y 6 pesetas; sistema per/ccc/oMado, con pluma de oro, 
á 5, 6, 8 y 10 ídem; sistema Safety .Watelman>, con pluma de 
oro, á 8,10, i? y 14 ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicxcionea de gran fantasía propias para ele-
gantes regalos. 
9, A I . € A I . A , 9 TT ISA7A 5, MJNA, 5 
(Al lado del café Madrid) I , ÍÍJUZÍU (Frente á S.ín Martín) 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán/ 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los, tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noíiclag. Beolanioá, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d a C o l o c a c i o n e s por p u b l i c i d a d 
FUEÑCARRAL, 30, I.0.-
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven^a en farmacias y droguerías, á pesetas t p 5 Q caja para niños y 3 para adultos. 
FUEÑCARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Regalo de valiosa medalla de platsi. 
Seis ;.merican.is y ampliación, SO pesetas. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pegetas. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un «ervicio payj una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis persona» y íQO kilograrnoa do equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajjn no confundir el desp ichoque tie-
ne establecido esta Casa en la cal le do Alcalá, núiu.18, Sr. Ga-
rrouste, oon el desp.icbo de las Compañías, por eueontrarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.835. . 
J P C 3 -
y d ^ f o ^ ! ? - ^ ^ de eí 
^ m ^ n f ^ ^ caja, de e.udales 
AL TODO DE OCASIÓN 
FUEÑCARRAL^ 45^TELÉFOl lO 3.343, 
RIAZA. Sastrería á crédito 
Doce meses para ol pago. Ro 
presentada en todos los' oou 
tros. Unica caaa. Corrcdoj.' 
Baja, 45, príncipaloa. 
A C E I T E D E RICINO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
pol, frasco de una onza, 60 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia,! 
Madrid. 
U SOLUOiOH. Carretas. 
E l éxito de estas pastillas so debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial quo 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 © e a j a . 
R n t i n e r v i o s o f 4 o w a í ? d 
O T O f l I C l D f í D D E L * S I S T E J W f l N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neurasienia que se resista. 
Es medicamento universalmcnte conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro de sus depositarios-
Pérez, Martín y Compañía. 1 . * 
D e v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a * 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9, Madrid. 
P A K A HOY 
ESPAÑOL.—A las 9.—El zapa-
tero y ei rey (popular;. 
PRINCESA.—A las 9.—La cho-
oohtorlta (popular). 
COMEDIA. — Beneficio de la 
senori ta Pérez de Vargas.— 
A las 9.—Dora (reprise). 
LARA.—A las 7.—Marido mo 
dalo y La Groya (doble)—A 
las 9 y li2.—Puebla de las 
Mujereg (íi actos, doble).—A 
las 11.—El 89so débil y La 
Goya (doblo). 
APOLO.—A las 7.—SI prínci-
pe Caí'.o y Eleotreiua.—A laa 
ü y 8[4.—El padrino de SI 
| Nene—A las 11 y l i4 .—El 
fregoo de Goya. 
CERVANTES.—A las 7.—Tor-
tosa y Soler (2 «otoí, doble). 
A las 1#.—Hafües (4 aotoa, es 
peoial). 
CÓMICO.—Alas 6 y lr2.—El 
refajo amarillo (Sacies, do-
ble).— A las 10 y li2. —Los 
eipadaohinos (9 cuadros, do-
ble). 
GRAN TBATRO.-A las 10:— 
1," parte: El palacio de las 
ilusiones y Madame Delia y 
! Bosco.—I.''parte: La Seóapl' 
tsción natural de un hom 
bre vivo y Miss May y com 
p iñía.—S." p rte: L»8 grutas 
fantásticas y Las fuentes del 
Arco Iris. 
BBNATBHTB.— De 6 á 12 y 
l l4 .— Seeolón «©ntiaus de 
cinamatéjírafo.—Todos lee 
di-aa es ¡renos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con 
eepción Jérónima, 8).—A las 
4 1 [2 y 8 Ii2.^-Pelíeulas.—A 
las 6 y IjS.—ta señora no 
quiere comer acia.—A las 6 
y li2.—Tort'osa y Soler (re-
».. eatreno, doble).—A laa i . y 
1[2.—El turno de Pepe.—A 
Isa 10 y l i2—El gran Gat 
leoto (oapeoial). 
LATINA.—Ciaeinalógrafo mo, 
délo.— Seooiqnes eomplaia^ 
á las 4 y 1 ¡3 da ia tárelo y f 
y l |2 de la noche, con pro» 
gramas nuevos y escrenol, 
de mp.gníiiehs pelíeuias. 
En la junción de la noche, r®-
galo por aoneo de una raó' 
neda de oro de 20 pesétas. 
SALON EB^IO. —Cinemató-
grafo srii'ssieo para faml> 
lias.—Te-aro da las novoda* 
des oinémntogríScas --TodQ ,̂ 
los dU» e3irenoí.--Los Jué-
ves matiués con rogaio. Lo?; 
viernea Gabda*— Les nlñp^ 
grada.—Secotón continua d* 
4 á l 2 . 
R E C R E O SALAMANCA. < 
(Ideal Pol :sfHo). — A b i e m 
todos lued! s de 10 á 1 y de 
8 á 8.—ií-. r^eB y viernes mo» 
da, miírcoUg y sábados á la|» 
7 y domingos á l a g l l í y l i i 
carreras de cintas con boni*-
tos premios. 
De^de las 6 da ia tarde escogí» 
das seooionos de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO—Todos los día» de 
1 á 6. grandes atracciones 
Entrada libre. 
FROKION CEKTRAL.--A las 4» 
Primer partido, á SO tanto?' 
..Ituarle y Erniúa(roj03), con' . 
.tra J u n n ü o y Alberdí. ( izu-
les).—Segundo, á ?0 tantos. 
' Vicaudi y J íu regu i (rojos), 
contra Amoroío y Guorritg. 
(azules). 
Parit asi uncios y 
suscripcienes, en l a 
Adíininistrácioa de 
este p e r i ó d i c o . 
r 
r 
